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V a v n z o E E . e e v o E 
Jt LOS 
Ante el conflicto 
l ^ situación política se distingue tan-
to como por su gravedad, por su com-
plegidad. 
Son muclios los aspectos (pe anerecen 
Jestuciáarsc. 
Por desgracia, el pi-esidente ictel Con-
sejo nos ña sacado de dudas, con unas 
declaraciones cuyo comentario no pue-
de dilatarse un minuto. 
Afirmó ayer á los redactores políti-
cos: " Y a dije el otro d í a que la ma-
yoría no la liieo yo, y ahora añado, que 
aunque Ja hubiese hecho sería lo mis-
mo; "porquo íio hay medio de satisfa-
cer'todas las aspiraciones, muy justas 
desde luego, de los que se creen con 
derecho á cargos públicos' ' . 
De suerte, que para el presidente del 
Consejo, cuanto ocurre, eso que todos 
ios prohombres y todos los periódicos 
de todas las tendencias, califican de 
gravísimo, de t rauscendental ís imo, no 
e¡s más que cuestión de ambiciones no 
satisfechas, de concupiscencias no har-
tas, ¡de "cargos públ icos"! Aquí, se-
gún la versión presidencial, nadie^lia 
obrado por patriotismo, n i por concien-
cia, ni por opiniones, n i en defensa de 
los intereses 'de España. Aquí no ha 
habido sino unos señores que anhelan 
determinados puestos, que no los ob-
tienen, y ¡motivos tiene para saberlo 
el conde de Romanones. Testigo es -de 
mayor excepción. 
No ha hecho sino dar solemnidad 
>ficial á lo que creen la casi totalidad 
le los españoles. 
Y ¿cómo vamos á negar, que es 
.exacto, que en el partido liberal todas 
ks actitudes se explican por ascenso 
•le más ó dio menos? 
Pero llamamos la atención del jefe 
del Gobierno sobre la temeraria im-
prudencia de sus declaraciones. 
Ellas dicen á l a letra, que la terri-
ble disidencia, y pavorosa si tuación 
política consiguiente, es cuestión de 
cargos públicos, de ¡iiedros persona-
íes. E l pueblo, y los agitadores profe-
sionales del pueblo, deduc i rán que no 
sólo la disiiáencia ibera!, sino toda la 
política española, toda la acción gu-
bernativa del régimen, es cuestión de 
cargos públicos, de bajo medro perso-
nal. Y a rgü i rá inmediatamente. 
—"Pues si es así, ¿con qué derecho, 
y con qué finalidad lleváis los solda-
'dos á que mueran en Africa4?" 
•—'"Pues si es así, ¿con qué rostro 
nos habláis otras veces, de la Patria, 
de las ideas, de la justicia, de la re-
constitución de España , de l a liber-
tad...?" 
¿Pretendió el conde de Bomauones 
quitar importancia al conflicto? 
Lo que ha hecho ha sido poner cu 
manos de los revolucionarios terribles 
armas contra aquello cuya defensa es 
el principal deber del presidente del 
Consejo die ministros, probando una 
vez más que carece de 'todas las dotes 
precisas para serlo. 
V A L L A D O L I D 
—o-
POR TELEGRAFO 
VALI /A DOLI D 25. 
A diversas horas han llegado á esta 
capital los Bxcmos. Sres. Arzobispos 
de Valencia y Zaragoza y ülbispos de 
Sión, Lugo,, Sigüenza, Zamora, Ciudad 
Rodrigo, Ciudad' Keal, Astorga, León 
y Santander. - -s • 
A todos ellos les han hecho los vali-
soletanos entusiastas recibimientos. 
La ciudad presenta un aspecto ani-
madísimo. 
Reina gran entusiasmo con motivo 
del Congreso Catequístico. Los trenes 
llegan atestados de congresistas. Los 
hoteles están todos llenos. 
Su autor, el padre Lá r r aga , O. P.; publi-
tatla, comentada y ampliada por el pa-
dre Saralegul, O. P. 
La teología moral del padre Lá r r aga es 
una de las viejas teologías "c lás icas" y 
verdaderamente "modelo", por sus condi-
ciones... no diremos "pedagógicas" , puesto 
que nó son inlños, "paides", los que estu-
dian moral, sino "androgóg icas" , ya que 
son hombres, "andres", los que ©n su 
aiprendizaje se emplean. 
El padre L á r r a g a no es solamente un 
"casuista". Aún cuando á los casos 'parti-
culares aplique con imiráda certera y pene-
trante los principios generales, pero ¡pre-
tende y consigue algo -más: la exposición y 
¡•azonamiento teór ico de las doctrinas ma-
dres y fundamentales, á manera de mon-
tañas desde cuiyas cumbres el horizome 
'del deber y regla moral que en -cada mo-
«liento haya de regirse, parece despejad!-
elmo y Heno de luz. 
L a solidez de las razones, la perspicui-
dad meridiana de la solución de las difi-
cultades. BÓJO cedeoi en iprecio intelectual 
al método, para el cual todas Jas alaban-
zas nos semejan pocas y diébiles. 
IEI padre Saralegui Ihá puesto orden; el 
orden preciso 'dado que el desenvolvimien-
to de la ciencia moral, las cuestiones prác-
ticamente nuevas, y los -progresos del de-
reclio, y IOK decretos manados de la Sede 
Apostólica desde los d í a s del padre LáVra-
ká, más bion que apéndices exigían «nuevos 
temas que se fueran incluyendo en las sec-
ciones correspondientes. 
E n Ja obra en cuestión, se nsa el lengua-
je castellano, menos en determinadas ma-
terias, escabrosas al t ratar de las cuales 
se acude al l a t ín ; así como también al dar 
las definiciones consagradas. 
iComo era de esperar, el padTe Sarale-
gui no defiende .el "prdbabiliorismo". Se 
atiene al "equiprobabiliamo" de San A l -
fonso María de Ligorlo. 
En este punto no ¡podemos opinar con 
los egregios antores, n i con la escuela se-
guida en general por los reverendos ipa-
dres 'Dominicos. 
E l "probabilismo". defendido siempre 
ipor los imoralistas jesu í tas lo juzgamos 
no soJamente m á s fundado, sino también 
el linico sistema posible en la práctica. 
En efecto; p rác t icamente , se podrá con 
sinceridad y en conciencia conocer que las 
dos opiniones, la que favorece á la ley, y 
la que favorece á la (libertad, son proba-
bles, seria y sól idamente probables; mas, 
¿con qué linaje de balanza de precisión 
vamos á ¡pesar los argumentos para cercio-
ramos de que pesan lo mismo, de que va-
len lo mismo, y por ende de áue las dos 
opiniones son "igualmente .probables''? 
Exto, sin contar con que los axiomas 
morales en que se funda el "equiprobabi-
li.smo" ó concluyen idént icamente en ¡oro 
del "probaMlismo", ó no concluyen nada. 
;Tan d'udosa es una ley contra la cual 
midita una sólida probabilidad, como una 
lev contra la cual mi l i t a una probabilidad 
igual. 
Por lo demás , da l imitación por la cual 
San Alfonso Lihorio restringe su teoría á 
los Pleitos de "derecho", no de "he"iho", 
desde luego la proclaman t a m b ' é n los pro-
paWlfótás 
En reftftfeai un herrr'osfs!mo vo'úi'^pn 
que bacejionor áí la autonomásica "ciencia 
tomista". 
R A F A E L R O T L L A N 
D E M I e a R T E R R 
L a Corte en L a Granja 
POR TELEGRAFO 
VI Rey á Avila. 
L A GRANJA 25. 20,10. 
S. 'M. e l Rey sal ió esta m a ñ a n a en auto-
mióvil para Avi la , con objeto de entregar 
los reales despacihos de oficiales á los 
alumnos aprobados de Intendencia mi l i ta r . 
Acomipañaron al Monarca los Infantes 
Don Alfonso y Don Raniero, los generales 
Aranda y Aznar, y el conde de Aybar. 
E n Xa Academia. 
iS. M. llegó á Avila á las once y veinte 
de la mañana . 
En el l ímite de la provincia le esperaban 
los gobernadores c iv i l y mi l i t a r y otras au-
toridades. 
Poco después se verificó en la Acade-
mia el acto de entregar S. M . los reales 
degpadbos á' los ¡nuevos oficiales. 
E l Rey ves t ía de capi tán general. 
Seguidamente, sirvieron un espléndido 
"Juntíh", en la sala de aotos de dicho cen-
tro. 
Regreso á L a Granja. 
A las tres de la tarde salió S. M. de 
Avi la , siendo despedido por las autorida-
des y numeroso público, llegando á este 
Sitio á las cuatro y media. 
L a Reina Victoria. 
La Reina Doña Vic tor ia sigue en per-
fecto estado de salud. 
E l P r ínc ipe y los Infantes. 
E l Pr íncipe de Asturias y sus augustos 
hermanos d ie r f \ esta tarde su 'acostumbra-
do paseo por la carretera de Balsa ín . 
D I E I R O U L A , 
POR TELEGRAFO 
ROMA 25. 
Se ha lieclio una nueva división de 
las provineias eclesiásticas de la cli'ó-
cesis de la India Oriental. 
E l vicariato católico de la diócesis 
de Madagascar ha quedado dividido 
en dos: uno regido por padres de la 
Compañía de Jesús , y otro por Misio-
neros Salesianos. . 
E l aumento creciente del catolicis-
mo en esta región es verdaderamente 
consolador. 
—En Torino ha fallecido José AUe-





La Prensa local dedica bastante es-
pacio á narrar y comentar la desapa-
rición de un joven, menor de edad. 
Es hijo y heredero del capitalista 
bilbaíno D. Salustiano Orive. 
Este señor falleció^ ya en un tíhalet 
(iue poseía cu Logroño. 
Se aíinma—dicen los periódicos—que 
en Mayo llegó á dicha residencia un 
automóvil con dos personas, que se-
cuestraron a l niño. _ 
Desde entonces, nadie sabe su para-
dero. . ^ , /-V • 1 
Los testamentarios del S í . Orive han 
presentado una denuncia al Juzgado. 
También se habla de otra desapa-
rición criminal. Por un asunto de he-
rencia ha faltado hace ya tiempo u u 
aldeano de un lugar -de Vizcaya. 
E l Juzgado trabaja sin descanso por 
esclarecer el miísterio de estas dos des:i 
apariciones. 
Se habla inueho de ellas, y se hacen 
infinitos comentarios. 
Publicados ó no, BO se devuelven origi-
nales; los que enríen origiBai sin contra» 
tar antes con la empresa del periódico, se 
entiende que suplican la inserció» GRATIS. 




Un buen señor, á quien hay que reco-
nocerlo una clara visión de la realidad, de-
cíame hace unas horas en la plataforma 
de uno de esos t ranvías veraniegos lumi-
nosos y alegres: 
—Desengáñese usted; la guerra de A f r i -
ca no es popular, no tensiona el espíritu 
público n i enciende en las almas hogue-
ras de entusiasmo... E l patriotismo, hay 
que reconocerlo con pena, anda aquí muy 
do capa caída; pero además hemos de te-
ner en cuenta que en esa campaña tan 
dura, donde so derrocha la sangre, el he-
roísmo y el dinero, la gente no ve lo pr in-
cipal, lo quo es esencial en toda guerra, un 
plan definido y concreto. 
UM duro castigo á la, morisma" " E l te-
rrible bombardeo de sus aduares", " E l es-
pantoso efecto de las granadas en las filas 
moras", son ya lugares comunes de mu-
chos telegramas oficiales, que la lógica se 
empeña cu caricaturizar. Hoy, como en 
1909, "el enemigo sufre bajas innúmeras ; 
el enemigo, desalentado, reconoce la su-
perioridad nuestra"; pero, á continuación,' 
esc enemigo, destrozado por nosotros, pone 
en grave aprieto á una columna, y nos 
haco muy sensibles bajas... Y por contera 
so nos comunica que hacen falta mas t ro-
«as y más arti l lería y más millones. 
—Tiene usted razzón.. . 
—Ahora "se dice" que hay que cambiar 
de procedimientos, que son necesarias mu-
chas más fuerzas, para, dejando á un lado 
dos pequeños combates ú "operaciones de 
policía", desarrollar un plan de campaña 
con mayor amplitud. 
Y la gente sigue preguntando: ¿qué plan 
es ese? ¿en qué consiste? ¿adónde vamos? 
¿con qué garant ías de éxito se piden tan 
enormes sacrificios á una nación esquil-
mada como la nuestra?... ¿Comprende us-
ted ahora por qué esa guerra no es po-
pular?... 
—Sí, señor; lo comprendo, y algo pa-
recido hubo de decir "Curro Vargas" en 
Melilla en 1909, cuando en el Estado Ma-
yor, y con un criterio respetabilísimo, pero 
equivocado, 1c decían: "ahora no conviene 
decir nada; 'Jos planes guerreros, sean los 
quo fueren, no necesita conocerlos el pú-
blico, la opinión.. . " m á s tarde" en el libro, 
en el mit in, en el Congreso, donde uste-
des quieran, podrán hacer la crítica do 
todo lo que ahora ocurre"... 
íY "máis tarde"!, ¿pa ra qué? Tampoco 
allí hubo hasta úl t ima hora un plan: tam-
bién allí se tomaban .posiciones á fuerza 
do sangre y do heroísmo, como ocurrió cu 
Taxdirt el 20 de Septiembre "para aban-
donar aquellas posiciones á las veinticua-
tro horas" entre el asombro de los que pre-
senciamos todo (aquello... Cierto que el 
Gurugú pudimos tomarlo dos meses antes 
y con un considerable ahorro de vidas. 
Cierto que el desastre del 27 en el barran-
co del Lobo "estaba previsto"", t ra tándose 
de so.'dsdos reservistas, entre los cuajes 
"había muchos que no recordaban ni el 
manejo del fusi l" (histórico). Cierto que 
todas estas "cosas" cuando sucedían no 
las supo España, pero... las supo después, 
y hoy las recuerda, y recuerda también 
el sagrado derecho que ella tiene á que se 
le diga sin eufemismos ni rodeos "cómo 
so van á invertir sus millones y con qué 
objeto y finalidad inmediata se le exige 
tan tremenda contribución de sangre". 
Partamos de una base indiscutible: la 
do que esta guerra no es popular, y al pro • 
pió tiempo, dejando á un lado los opti-
mismos oficiales, interroguemos á los quo 
deben responder. 
¿Hay ya un plan de c a m p a ñ a ? ¿ E n qué 
consiste? ¿Quién va á desarrollarlo? ¿Qué 
objeto tiene?... Esto es lo que ahora pre-
gunta la Nación exigiendo que ta\l res-
puesta se Qo dé donde únicamente pueden 
darla los Gobiernos, en las Cortes, en el Par-
lamento, sometiéndose á esa fiscalización, 
que es consecuencia de una indiscutible so-
beranía. No hacerlo es pisotear la volun-
tad nacional y justificar el veto enérgico 
do la Nación en masa á tales aventuras 
guerreras. 
Abranse Jas Cortes, denso oiüentaciones 
definitivas, señálanse fines concretos, y un 
imperativo patriótico ha rá que el pueblo 
responda con ,entusiasmo á los béllicos 
clarines. 
CURRO VARGAS 
Viaie de Poincaré 
POR TELEGRAFO 
Recepción diplomática.—Uu •"luucli".— 
Mensaje del alcalde. 
LONDRES 25. 
M . Poincaré rec ib ió , esta mañana a l 
Cuerpo diplomático. 
Después acudió a l Gruldhall, donde le 
esperaba el Ayuntamiento. 
Obsequiósele allí con un "lunch", al que 
asistió, entre otras personas, el Principo de 
Battenberg- y el duque de Connaught. 
E l lord corregidor entregó al Presidente 
de la Repúbl ica un mensaje de cordial sim-
pat ía y admiración hacia Francia, forman-
do votos por que los lazos que unen á am-
bos países se csrechen y afiancen cada día 
más , para asegurar 3a paz del mundo. 
E l Presidente de la República, contestan-
do al brindis del lord corregidor, recuerda 
las visitas á Londres de los Presidentes 
Loubet y Fall iéres y los beneficios que han 
resultado de la colaboración pacífica de am-
bos países. 
Hoy día—añade el Sr. Poincaré—no se 
produce ningún incidente en la vida inter-
nacional, sin qu los dos Gobiernos amigos 
cambien lealmentc sus impresiones, inspi-




En el brindis que pronunció el Rey de 
Inglaterra durante el banquete celebrado 
en Bucstingam, el Monarca puso de meni-
flesto las buenas relaciones de Francia .5 
Inglaterra, que han permitido qüe la paz 
internacional no se alterase. 
E n estos últimos meses—añadió—cuando 
so sucedieron los gyaves conflictos de todos 
conocidos, un espíritu de mutua confianza 
y de mutua franqueza animó á ambos paí-
ses, que abordaron dichos problemas, esti-
mulados por un afecto fraternal, sancio-
nándolo merced á tan estimable circunstan-
cia 
Con profunda satisfección, pudimos apre-
ciar que en las graves dificultades porquo 
Europa atravesó, los esfuerzos de las 
grandes potencias so aunaron en favor de 
la paz. 
Después de felicitarse por sentar á su 
mesa persona tan ilustre como M, Poin-
caré, el Rey Jorge termina haciendo votos 
por la prosperidad de la gran nación fran-
cesa y porque ambos países sigan unidos 
por una estrecha é inalterable amistad. 
Terminado el banquete, el Presidente de 
la República abandonó el Palacio de Buc-
kingam haciéndosele los mismos honores 
quo á la llegada y se dirigió á su aloja-
miento de York Ilouse. 
La Prensa francesa. 
PARIS 25. 
La Prensa de hoy, al reseñar ol viaje 
de M . Poincaré, pone de manifiesto la 
entusiasta acogida quo al jefe del Estado 
francés ha hecho el* pueblo y el Gobierno 
inglés, estimándolo, no sólo como home-
naje á la eminente personalidad del Pre-
sidente de la República, sino como espon-
tánea manifestación de la amistad de I n -
glaterra hatíia Francia. 
La Prensa inglesa. 
LONDRES 25. 
Los periódicos hacen resaltar las calu-
rosas manifestaciones dé simpatía de quo 
ha sido objeto ol Presidente, ustimándolas 
como una prueba patento de la sincera 
amistad con que eü pueblo inglés distin-
gue á Francia. 
Coiulccoraciói i . 
LONDRES 25. 
E l Rey Jorge de Inglaterra ha conce-
dido á M. Poincaré el collar de la Orden 
de ía Reina Victoria. 
E l Presidente convida. 
LONDRES 25. 
E l Presidente do la República fx-ancesa 
ha ofrecido una comido al Rey en la E m -
bajada de Francia, constituyendo la fiesta 
una de las más hermosas de cuantas se 
han celebrado con motivo de la visita de 
M. Poincaré. 
La sala se había adornado con gran pro-
fusión de plantas y flores, que ¡le daban 
un aspecto de suma elegancia. 
E l local estaba alumbrado por enormes 
candelabros con bujías y grandes a r a ñ a s 
eléctricas. 
Además de la familia real, concurrieron 
al banquete el Cuerpo diplomático, los m i -
nistros y los principales miembros de la 
colonia francesa. 
En conjunto, fueron 81 los comensales. 
No so pronunció ningún brindis. 
„ 
Un automóvil 
en la procesión 
POR TELEGRAFO 
SORIENT 25. 
De San Juan de Trevels comunican 
una noticia de gravedad. 
Celebrábase la procesión de la Santa 
Infancia, y en ella tomaban partc_ nu-
merosos niños y también gran cantidad 
do personas mayores. 
De pronto, un automóvil que inarclia-
ba á gran velocidad, lanzóse enmodio 
de la procesión, sin que el "cliauffeur" 
pudiera hacer funcionar los frenos. 
E l gentío quiso apartarse del peli-
gro ; pero fué tan rápida la acción del 
automóvil, que antes de que nadie pu-
diera ponerse en salvo había ya doce 
personas derribadas sobre ol suelo, y 
llenas de heridas. 
Todas lo están de gravedad, y dos 
de ellas en estado agónico. 
Además, hay muchísimas otras con 
contusiones, producidas en los momen-
tos de mayor confusión. 
E l "chauffeur" ha sido detenido. 
Acción s e d a ! a g r á ia 
ASTOllGA 
En el pueblo do Sant ibáñez -de Valdei-
glesfias ha dado una conferencia sobre 
cuestiones agrarias el fiscal general ecle-
siástico de la •diócesis de Astorga, D. José 
López de Diego. 
A ella asistieron los Sindicatos de V i -
llaje jo y Estebanez, con sus párrocos res-
pectiivos, D. Aurelio Mafiñas y D. Isidoro 
Alonso. 
031 Sr. López de TMego fué muy aplaudi-
do, o' recibió muchas felicitaciones, lo 
mismo que el párroco 'de Sant ibáüez, don 
Florencio Gallego, entusiasta cooperador 
de la Acción social agraria. 
BURGOS 
Los propagandistas ¡padre Salaverri, 
S. J , y Sr. de ia Torre Villauueva, conti-
¡núan sus propagandas de sindicación ipor 
los pueblos de Ta iproviracia. 
E l m i t i n celebrado en -Buniel, ha estado 
inuiy concurrido. A é l asistieron todos los 
agricultores de Buniel , con su párroco y 
Ayuntamiento á la cabeza; los de San sia-
més y Frandoviuez, t ambién con sus ¡pá-
rrocos y Ayuntainlentos, y muchíáimos ve-
amos de Quintanilleju, Cabia y otros pue-
blos limiítrofes. 
La idea de la sindicación, admirable-
mente espuesta por los señores Propagan-
distas, fué acogida con entusiastas aplau-
sos, acordándose, una vez terminado el 
mit in , fundar un 'Sindicato son los labrado-
res de Buniel, San Mamés y Frandovínez . 
. 
E ! momimei i to á los ch i speros 
A las seis de la tarde de ayer tuvo lugar 
la ceremonia de descubrir el monumento 
dedicado á los chisperos, couenrriendo & 
diebo acto, además de un público muy nu-
meroso, el alcalde Sr. Vincenti y algunos 
concejales. 
; E l acta de la inauguración, que imita 
fielmente un documento antiguo, está es-
crita en un viejo pergamino de muebo ca-
rácter, y detorada en estilo góiico; sobre-
saliendo -de ella el escudo de Aladrid, que 
•corona el adorno, y una henmoea monacal 
en oolores, con QUB comienza el escrito, de 
cuyo bonito trabajo es autor el funcionarlo 
del Ayuntamiento D. José Manzano. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
Detalles de la operación. Nuestras bajas. El coronel Moreira 
Convoy de heridos. Un aduar asaltado. Manifestaciones del 
general Luque. Más tropas á Afríea. Telegramas oficiales. 
Servicio telegráfico. 
D E L RINCÓN D E L M E D I K 
Una operación, 
RINCON D E L MiEDIK 25. 12,30. 
Una columna de fuerzas españolas l ia 
realizado en las llanuras de Das-hen-Ca-
rr ícbs , una impor t an t í s ima operación con 
gran éxito. 
Nuestras fuerzas atacaron, con gran em-
puje al enemigo, que sufrió grandes pér-
didas, quedando en e l campo muclios cadá-
veres anoros. 
Nuestras ibajas ban sido pocas y afortu-
nadamente carecen de importancia. 
Cómo se realizó el combate del 24. Ca-
pitanes felicitados. Cuerpo á cuer-
po. E l coronel Sr. Moreira, he-
rido grave. 
RINCON DEL M E D I K 25. 18,15. 
La operación .que con tan brillante éxi to 
realizaron ayer nuestras tropas, se reali-
zó .por este orden: 
E l centro y l a vanguardia la formaban 
fuerzas de Arapiles; la Tetaguardia, las 
fuerzas regulares indígeaias; el flanco de-
recbo lo oempó el batal lón de Barbastro, 
s . taándoso d e t r á s de él el de Madr id ; la 
izquierda fué cubierta por el 'batallón de 
Llerena, y, como reserva, el del Serrallo. 
Todos absolutamente, luoharon como se 
ha descrito en telegramas anteriores, he-
roicamente. 
Los capitanes Sres. García Cuevas y Mo-
lina, de las fuerzas regulares indígenas , 
han sido muy felicitados por el general 
Primo de Rivera, por su comportamiento 
durante üa acción. 
E l batal lón de Cazadores de Madrid, dio 
una carga á la bayoneta, sembrando el des-
iconeierto entre los moros, y causándoles 
mucihas bajas. 
Las 'bsopas indígenas mostraron una vez 
más sus bríos, pues también llegaron á la l u -
cha cuerpo á cuerpo, sin desmayar u n mo-
metuto durante la acción. 
La artillería quo mandaban los capitanes 
Sres. Aguilera y Toledo, portóse como siem. 
pre. admirablemente, como asimismo el res-
to do las fuerzas que intervinieror; en tan 
gloriosa acción. 
Resultó gravemente ihorido el coronel se. 
ñor Moreira, que mandaba la media brigada 
de cazadores. 
L a brigada de cazadores. L a que 
manda el general Arraiz. 
E l general Primo de Rivera regresó hoy 
con la brigada de cazadores. 
En la posición de Lauzien quedaron el ge-
neral Arráiz, con la brigada que está á sus 
órdenes. 
Relación de muertos y heridos en. el 
combate del 24. 
RINCON DE M E D I K 25. 23,15. 
He aquí la re lac ión de nuestras bajas en 
el combate de ayer: 
Muertos: el cap i tán D. Luis Tapia, de 
los -cazadores de Barbasfro; teniente Riera, 
de las fuerzas regulares; Sánchez, de los 
cazadores de Madr id ; un sargento y doce 
soldados del mismo 'cuerpo; dos sargentos, 
un cabo y seis soldados, del bata l lón de 
Barbatro; un cabo y dos soldados, de Lle-
rena, y once soldados de las fuerzas regu-
lares indígenas . 
Heridos: Grave, el coronel Moreira, citado 
en m i telegrama arterior; menos graves, el 
capitán Vailcaneda, de Barbastro; tenientes 
Félix Díaz y Carlos Pinto, de Llerena; Gres, 
po Nieto, de las fuerzas regulares; un sar-
gento y 12 soldados de Llerena; seis sóida, 
dos de Madrid; 23 soldados de Arapiles; seis 
del regimiento do Ceuta, y cinco do las fuer-
zas regulares. 
El ba-íallón de Serrallo no tuvo bajas. 
La Artillería tuvo un herido. 
D E M E L I L L A 
Llegada de licenciados. Desertores. 
Noticias de lcs cautivos. 
M E L I L L A 25. 17. 
Procedentes de la Península, llegaron hoy 
en el vapor correo 228 reclutas- perténecíeñ. 
tes á la quinta de 1910. quo se hallaban en sus 
casas cu uso de licencia ilimitada. Han mar. 
cimdo á incorporarse á sxis regimientos. 
Son tambiéiv esperados los voluntarios quo 
habrán do marchar á Ceuta á cubrir bajas 
en la Migada de cazadores, juntamente con 
los sorteados de esta guarnición. 
Dos desertores de la legión extranjera de 
Argelia han sido tx-aídos á la plaza para ser 
conducidos á presencia de las autoridades de 
sus países respectivos, á cuya disposición 
quedarán. 
So reciben «noticias de los prisioneros del 
"GeL-oral Concha" que se hallan en poder de 
los moros. 
Todos ellos continúan en perfecto estado 
de salud y atendidos j)or los moros. 
Las gestiones para el rescate de los cauti. 
vos continúan, creyéndose que muy pronto 
quedarán resueltas felizmente. 
A cubrir bajas. 
M E L I L L A 25. 14,35. 
Esta m a ñ a n a ha tenido lugar el sorteo 
entre los cuerpos de In fan te r í a que guar-
necen esta plaza, de los m i l reclutas que 
han de marchar á Ceuta para cubrir las ba-
jas causadas por el enemigo á los batallo-
nes de la brigada de Cazadores. 
Los m i l reclutas embarca rán probable-
mente e l miércoles , pues las autoridades 
militares han girado las órdenes oportunas 
para que la concen t rac ión de las fuerzas 
quede terminada mañana . 
Entre los m i l reclutas vau algunos vo-
luntarios, que marchan content ís imos y en-
tuaiasmados, dando uu admirable e jemplo 
d é aJtjp .-¡ipíritu mi l i t a r . 
Ua aduar asaltado 
M E L I L L A 25. i o. 
Ea la madrugada de boj-, una numerosa 
cuadrilla de moros merodeadores, que tnn-
tas ¿hazañas vienen realizando en perjuicio 
de la tranquilidad de las regiones en que 
opera- se in t e rnó en ter r i tor io de la ka-
bi lu de Lílad-Setut, asaltando un aduar em-
plazado fuera de la zona á que alcanzaa 
la protección de nuestras armas, mal t ra-
tando á sus habitantes y logrando apode-
rarse de varias calbezas de ganado. 
Repuestos de la sorpresa del primer mor 
cuento, los moradores del aduar salieron 
en persecución de los asaltantes. Internan-! 
dose en terr i tor io de la kabila de Beni-Bu«> 
yaghi, que es fronteriza de la de Ulad-
Setut. 
Los beni-buyaghi ayudaron á los desván 
lijados, 'persiguiendo á los malhechores^ 
contra los que hicieron fuego, obl igándoles 
á abandonar el producto de su robo, que 
fué devuelto á los moradores del aduai! 
asaltado. 
Parece que los beniibuyaghi, a l obrar 
como1 lo han -hecho, han tenido en cuenta 
la formal promesa que hicieron a l general 
Jordana de coadyuvar á repr imir el bando-» 
lerismo en aquella zona. 
Esta conducta,es tanto m á s de notarla 
porque significa una desobediencia á los 
mandatos de Changuiti , su l t án proclamada 
en Tazza, y el cual persigue sus predica"? 
clones aconsejando la guerra contra Es-* 
p a ñ a 
D E TÁNGER 
¿Otro combate? 
TANGER 25. 13,30. 
So hatj recibido en esta plaza despachos 
telegráficos de Tetuán, que alcanzaban a l 
día de ayer, diciendo estarse oyendo desde 
la plaza un vivo y no interrupido cañoneo, 
que se libró al Oeste de Tánger y á unos lo 
kilómetros de distancia. 
Añaden las noticias á que me refiero, que 
los enemigos tuvierou muchos muertos y he-
ridos, quedando bastantes cadáveres en ol 
campo. Por nuestra parte, sufrimos la muer-, 
te de dos oficiales y 20 de tropa, y numerosog 
heridos. 
E l terreno quedó en poder de nuestras, 
fuerzas. 
Detalles de la nueva operación. 
TANGER 25. 15,40. 
Amplío detalles del combate librado entra 
nuestras fuerzas y contingentes enemigos ea 
la zona de Tetuán, y á unos 15 kilómetros al 
Oeste de Tánger. 
Dicha operación estaba de antemano pre., 
parada por el general Al ian , quien-, siguiendo 
el plan estratégico que se ha trazado, se ha 
propuesto, como fin de todas las operaciones 
realizadas esos días, el fraccionar al enemi--
go, impidiéndole de ese modo llevar á cabo 
la concentración que pensaba para atacarnos 
después con más vigor. 
De este últ imo combate, en que nuestras 
tropas han tomado con gran e&ergía la ofen* 
siva, no se tienen aún noticias completas.;] 
no obstante, puede decirse que el éxito ha 
sido grande, pues se consiguió el fin que se 
perseguía, que no era otro que el de imponen 
un duro castigo á los moros. 
Estos quedaron diezmados y el efecto 
moral que en ellos produjo r-uestro fuego de-
bió ser grande, pues las tropas que llevaron 
á feliz término la operación, pudieron efec-
tuar un repliegue sin ser hostilizadas, deía. 
l ie muy significativo, dada la táctica cons. 
tan te do los moros, que es la de atacar con 
mayores denuedo y encarnizamiento preci-
samente en el momento de replegarse las co-
lumnas, cumplida la misión que les fuera 
confiada. 
En el combate llegóse varias veces al ouer-* 
po á cuerpo, pues nuestros soldados negaron' 
á das montañas mismas donde los moros ha-
bían buscado refugio, batiéndolos y arroján-* 
dolos de sus guaridas. 
Nuestras bajas han sido muy sensibles. 
Perdimos tres oficiales y 30 individuos de tro-
pa, teniendo además u u jefe, tres oficíales 3 
4S soldados (heridos. 
El jefe herido es el coronel Moreira, que 
se portó valerosamente, luchando al frente 
de las fuerzas de su mando. 
La operación, que iha sido bril lantísima, 
la dirigió el general Primo de Rivera, 
Sobre el combate del Irnes. 
TANGER 25. 16,10. 
Xoticias llegadas do Alcázar contienen 
nuevos detalles del combato librado allí el 
pasado lunes, confirmando que constituyó urj 
gran triunfo para nuestras armas. 
El batallón de Infanter ía de Marina quo 
guarnecía el campamento y las dos compa-
ñías que guarnecían la ciudad rechazaron 
briosa y valientmente el ataque del cL'emi, 
go, rechazándole y persiguiéndole durante 
largo rato. 
Los moros dejaron en él campo muchos 
muertos y heridos; además, sus aduares fue-
ron arrasados é incendiados por nuestras t ro-
pas, que además cogieron buen número de 
prisioneros. 
Los moros dirigieron también sus ataques 
contra las posiciones que al otro ludo del 
campamento ocupaba el caid E l Ermiqui, 
En e ;̂e asalto á la l ínea de las posiciones 
quo el enemigo no pudo romper, los moros 
dejaron muchos hombres. 
El enemigo, diezmado por 91 mortífero y; 
certero fuego de las baterías Scbneider, i n L 
ció la retirada al medio día. retirada €iue 
se convirtió en precipitada fuga. 
Aprovechando la huida y el estado de des-
moralización del enemigo, el caid El Ermi-
qui creyó llegado el momento y cargó coa 
sus hombres sobre los fugitivos, haciéndoles 
una verdadera carnicería y persiguiéndoles 
hasta sus aduares, que fueron incendiado' 
Nuestras bajas l imitáronse á cuatro i»*-",, 
dos, y los hombres de El Ermiqui tuvieroii 
dos muertos y cinco heridos, 
D E C E U T A 
Escuadrones á Tetuán. Municione-
Movimiento de buques. Una su'? 
cripcióu. 
CEUTA 26, 10,40, 
Ha eaiído para Tetuán, mandando á.«t 
escuadrones, el coronel Uzqueta. 
Dtóhas fuerzas, con las de la misma ar-
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niq do guarnición en aquella plaza, com-
"¡pletarán" el efectivo del regimiento de Ca-
zad ores, de Caballería de Victoria Eugenia, 
que forma parte de Ta brigada á las órde-
nes del general Arráiz de Conderena. 
También marchó á. T e t u á n la columna 
üel parriue móvil de Te tuán , mandada por 
el f-apitiii) do Artil lería D. Enrique Ber-
lado. 
Ls columna iba cargada con gran canti-
dad de mtmicfohes. 
Han fondeado en esta b a h í a el destróyer 
de guerra ••Osado" y el vapor "Luis Vives". 
Este t r a í a cargamento de víveres. 
RI crucero "Hío do la Plata", que zarpó 
ayer con rmi.'ho á Río Martín, ha regresado 
después de haber cañoneado eficazmente 
los aduares próximos á aquel r io. 
También ha fondeado el vapor francés 
" R i f " , que procedía de Oran y que ha t ra í -
do cargamento de paja para el ganado de 
la guarnición. 
Los gallegos residentes en esta plaza y 
en̂  la de Tetuán, han abierto una suscrip-
ción :para costear una lápida que perpetúe 
la memoria del heroico teniente D. Julio 
Reinoso, muerto gloriosamente en el cam-
'po de batalla. 
Los soldados indísrénas. Convoy de 
horidos. 
CEUTA 25. 14.20. 
Los Soldad»».-. 0,3 la policía indígena do 
•Melilla,.v*feridós m ¡os ú l t imos combates, 
e s t án daiKin hermosos ejemplos de .patrio-
t isníp qdé SJÓÍ»'.miiy -ncomiados por" todos.-
, Varios de dichos soldados, que han sido 
ya dados de alta por los imédicos. se han 
presentado r la aütor idad mi l i t a r pidiendo 
ser nuevamente dosíinados al campo de 
operaciones.' 
• Procedente de Tetuán ha llegado un con-
Toy trayendo los heridos que se hallaban 
en Kíncón del Medik. 
El cónvoy. q - c io formaban nueve co-
tíies-aanbulancias de Sanidad Mil i tar , ha 
*,*;ch'0 ol V:;i-'r' •":ir ¡ ie r ra -por continuar bo-
«rascoso W tempoarl de Levante. 
Tx»? heridos que, han ingresado en el 
wc^mal Doater, son los .siguientes: 
Del batallón de Llprona: teniente n. Fe-
Jipc Navarro Zaragoza, leve: soldado AE¿-
IproiSlO (glesi;;:-;, grave. 
•T)ol do RarbHsi.ro: soldados Joaquín Ai-
d«H. Lorente, grave: TJenito Huertas López, 
¡gíave; Valeriano Migüelanes, leve. 
Del de Arapiles: sargento Isidoro Carri-
llo r ,ama, leve: cabo Desiderio Carrasqui-
lla Váiiuerico, lev.-: soldados Juan Este-
•ban. gravo; Honorio Ga i t án Pérez, grave: 
X o i s Pastor Navas, grave: Antolín Reána 
.Gut iér rez , grave; José Téllez Mart ín, gra-
vo, y José Gil Costa, graA-e. 
*A l a s ' f a e r z á s regulares indígenas di» 
Ceuta.: soldado Abdelkader-ben-Mahomed. 
grave. 
De las fuerzas indígenas de Melilla: pri-
mer teniente D. .Tuiro Sans Mart in , grave; 
sargento a .WiuiliiiTV Padilla Llanos, leve; 
soldados Mahomed-ben-SIet, leve; Muiihen 
Maurroso, grave: Besaf Banasan. grave; 
Abdallaüi-ben-SaTes, grave; Milúd Saornay, 
leve; An>tíd-ben-Amar, grave; Tuti-ben-
Suaj'a. grave: Asisland Sergini Besar, leve; 
Mohamed Ailguesiagul, leve; Mohanned Be-
leja, grave. 
De Intendencia mil i tar : Juan Pérez So-
riano, contuso. 
B E A L H U C E M A S 
ALHUCEMAS 17. 
•Ayer mañana, llegó á nuestra rada un bo. ! 
te tripulado por varios moros de la kablla .; 
de Bocoya, (ímdiuieiido uu herido, que. al 
intentar extraer la pólvora de un proyectil 
taue ivo había, explotado, le dió algunos gol-
pea que prodajerou la explosión, causándole 
vaiijts heridas gravas. ,-
('n^-d;- ios -fíuidur.tores," qup es herauano 
díd herido, manifestó que tenía un marinero 
©n sur casa y que lo t raer ía á la plaza duran-
te. Ja noche, para evitar fuese visto por otros 
mores que ignoraiban su presencia en el cam-
pa, Taf cómo lo prometieron lo cumpiieroi:, 
Jlc^ando á la una de la madrugada el bote, 
•-«me conducía al segundo maquinista D. José 
Silva Mejias, al que se creyó desde un prin. 
cipio mmento ó desaparecido. El prisionero 
v<«tía chilaba y cainfe^, careciendo de las 
demás prenda-s de vestir, 
'Hoy llegó á la, plaza el veterano D. Per-
teffUdo Castellón, que se encontraba prisione. 
ro en <'I poblado de Ajdir (Beni Urriaghel) 
accsmpa.ñaidü por varios moros amigos. 
•Matufiesía que en el trayecto desde el si-
tio de la. ocurrencia á la casa donde ha per. 
maneeido estos días, fué amenazado de muer-
te varias veces, librándole en todas ellas el 
moró que le acompañaba,, manifestando éste 
que antes moriría que consentir moleslaran 
A su prisicipero. 
Ditího moro llámase Moreno, y en todo 
tiempo ha. demostrado ser amigo de los es. 
pañoles. No ha querido cobrar nada, ev ab-
soluto, por la devolución, prometiendo ade. 
nrús ayudar por lodos los medios, para que 
fin plazo, In más corto posible, sean devuel-
tos los dos que quedan en su poblado, 
i Uno de los que más se han distinguido des. 
, d© el principio de lo ocurrido, ha sido el ve-
cino de esta plaza Juan Ramón Hidalgo, que 
desde Tos primeros momentos hallábase en ol 
.vapor "Vicente Sauz" tomatdo parte miñy 
: activa en la salvación de los náufragos, y en. 
cargado de enviar á los .prisioneros los víve-
¡Tes q a é dlariáinénte recíbei.'. como lo prueban 
los escritos que de los mismos recibe. 
'"Es tamíbién digno de •elogio el comerciante 
ide esta'plaza 1>. Antonio Ibatcos. que, al te. 
neir conoé&aiénto de la llegada de los cauti-
vos al vecino campo, se apresuró á tratar 
con los düéfios de los aduares donde se ha. 
Waban. c.Rando á éstos para entrevistarse con 
ellos y ponerse de acuerdo para el rescate, 
baciendose él resposnsable'de todo. Poco más 
tarde conferenciaba con ur.o de aquellos due-
ños en la isla, á donde se dirigió con dos de 
los muchos amigos que en el campo cuenta. 
D E CÁDIZ 
' . . E l "Denia" y el •Audaz". 
CADIZ 25. 16,30. 
Procedente de Larache, ha fondeado en es-
to puerto el vapor "Denla*', después de de. 
ifar en aquella plaza africaova las fuerzas de 
Arti l lería, que apenas desembarcadas mar-
cbaron al camino de oi>erae.iones. 
A San Fernando llegó o! cañonero " A u . 
daz-, con objeto de tomar carbón y municio-
nes, después de lo cual volverá á Africa, cine, 
dando ú las órdenes del alto comisario. 
El "Audaz" ha disparado 2.000 proyecti-
il.es de--, cañón contra las costas de Ceuta y 
Tánger. 
iBl cañont ro fué liroteado \>OY los moros 
varias veces, pero no consiguieron hacer 
Manco. 
D E ALMERÍA 
A Melilla. 
ALMERIA 25. 
Han marchado á Granada, en tren espe-
cial, las fuerzas del -tercer batallón del" regi-
miento de Córdoba, que guarnecían esta 
plaza, para ir á, Melilla á relevar al primer 
batallón. 
Eá gobernador militar, el alcalde, una ban-
ia de música y un numeroso gentío, les h i . 
deron una cariñosa despedida. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L G E N E R A L LÜQUE 
EU plan del Gobierno. 
Minutos autes de. las dos de ayer carde, 
ecibió el general Luque á los periodistas 
jue inforrean en el >Dmsteri.o de la Guécra, 
jaciéndoles importat.'tísiTivas manifestacio. 
.fles respecto al problema marroq-uí. 
MADRID. AÑO I I I . NUM. 600 
Comenzó el señor mlnisíro de la Guerra 
desmintiendo que el Gobierno carezca do 
plan determinado en el actual conflicto con 
Marruecoü. 
—El Gobierno en este, como en todos los 
problemas que afectan a la seguridad é inte-
reses i.acionales, sigue siempre una norma 
invariable de conduota. á la que ajusta sus 
actos en todas ocasiones. 
Yo bien quisiera—siguió diciendo el minis. 
tro—qué las Cortes estuvieran abiertas, pa-
ra así discutir en ellas ampliamente todo lo 
que con la guerra se refiere. 
El general Luque manifestó después que 
todo el desarrollo de los sucesos estaba pre. 
visto., y de aquí que las tropas españolad no 
fueran sorprendidas. 
Dijo que las tomas de Tetuán y Alcázar 
habíanse cor^seguido por medios diplomáti-
cos, sin disparar n i un sólo tiro', pero que 
más adelante hubo de emplearse la fuerza 
en vista de la excitación producida en las 
kabilas por las predicaciones de los santones 
moros. 
El plan principal, por ahora, de nuestras 
tropas, es impedir la formación de grandes 
núcleos enemigos, y al mismo tiempo casti. 
gar cor: energía y dureza á los moros lovan-
tiscos. para de esta manera quebrantarles 
moral y materialmente, consiguiendo su su. 
misión á España. 
—Claro es—siguió diciendo el general Lu-
que—que no sé reduce únicamente á er£o ol 
plan aprobado por el Gobierno. Lo expuesto 
es sólo una primera parte del proyecto com. 
pleto, el cual, como fácilmente comprende, 
íán ustedes, es secreto, sin&etdó mucho no 
podérselo comunicar. 
Salida de nuevas tropas. 
El ministro de la Guerra manifestó que 
saldrán en breve liara Africa nuevas tropas, 
en un total de 10.000 hombres. 
Estas fuerzas serán las que (omponen la 
primera y cuarta división, parte de las cua. 
les se encuenlrar. ya en territorio marro-
quí. 
•Según el señor ministro, saldrán en svguL 
da tín hciállón de Porbón. dos de Extrema-
dura y dos de la Reina, balldiido.se en Africa 
el resto de estos regimientos. 
Además de estas fueí'zas, saldrán también 
les tres batalloneo del regimiento de Córdo. 
ba, dos escuadrones y varias balerías súeitas 
que aún no han .-.ido designadas. 
La mayor parto de catas (ropas ?<• hallan 
de guarnición en Andalncfa, y para rele-
varlas serán designadas las de otras regio, 
lies. La guarnición de Madrid no sufrirá ya 
ninguna variación, una vez que paria el ba-
cal k>n que aún queda de Covadoi-ga. el cual 
saldrá mañana. . 
E i general Luque manifestó que es:e en. 
vio de fuerzas obedece al deseo de que las 
•tropas que ahora se encuentran on Africa 
tengan algún descanso, \mvi bien merecido ¡o 
tienen después dé los pasados combates.'* 
Los soldados de cuota. 
Filialmente dijo el ministró de la Guerra., 
que los soldados de cuota serán incorporados 
á sus regimientos, pero sók) á los que se ha-
llan de guarnición en Africa. 
También añadió que algunos de eslos sol-
dados pensaban pkv ear. solicitando que les 
devolvieran las 2.000 pésela; entregadas, ó 
de lo contrario que no se.-les mande á sus re. 
gimieníos. 
D E L COMBATE D E A Y E R 
Extracto d e la conferencia celebrada 
entro el ministro de la Guerra y el alto 
comisario, ol día de ayer, á las die-/. y 
media de ]c mañana. 
Evitando la concentración. 
Comunico á V. E. detalles de lil b r i -
llantísima operación realizada un el día 
de ayer, de la cual había anticipado a l -
gunos en mi telegrama do anoche. 
E l objetivo de la operación era en con-
' sonancia con (ruanto hemos 'acordado en 
conferencias anteriores, entorpecer y evitar 
.la concentración de los grandes núcelos qué 
podrían reunidos en gran número intentar al-
gún golpe de mano en nuestra extensa lí-
nea. 
Las brill-ames operaciones que. durante 
varios días han realizado estas tropas, la 
realizada ayer y las que las circunslan-
.cias obliguen & realizar, son las resultan-
tes del plano erninentcméntc ofensivo que, 
de acuerdo cor. V. E. ha de producir, que-
brantar al enemigo en tal forma que se 
vea obligado á dispersarse, pues constante-
mente han sido batidos y castigados cuan-
tas veces lian verificado cóncentración, pa-
ra después de realizada esta primera par-
te, verificar en tiempo oportuno el plan 
acordado con él Gobierno. 
Para A-criticar operación ayer, concen-
tre en Lauzien S batallones. 2 baterías, 2 
grupos ametralladoras y más de 500 caba-
llos; con estos elementos fueron organiza-
das 5 columnas, quedando en Lauzien las 
fuerzas de reserva, al mando del genera] 
Arraiz. Estas columnas marcharon sobre 
Dxar Bcn Carrich. encontrándose con ene-
migo numeroso, oue se defendió á la des-
esperada, defendiendo la-s peñas y las 
ccrcí s con verdadera tenacidad^ y vién-
donos oMigados á arrojarlos casa por casa; 
esta ruda resistencia fué inútil; nuestras 
tropas, atacando vlgrorosaniertte; y con de-
lirante ímpetu, lucieron fracasar toda re-
sistencia, y llegando hasta el cuerpo íi 
cuerpo, arrollare" al enemigo on. toda la 
línea. Hemos sufrido bajas sensibles, aun-
que escasas, dada la importancia do la 
operación: las del enemigo son tales, que 
en la retirada, momento que ellos apro-
yéchan siempre, no se atrevieron á hacer 
un sólo disparo. 
UMA V I S T A IMPORTANTE 
O D E L E L 
E l repliegue. 
La fuerza do esta guarnición la .situé 
con una bater ía ó. cuatro kilómetros de 
Tetuán, para poder, en caso nece-ario, 
acudir al lugar dol combate. Estas fuer-
zas regresaron ayer sin novedad y entu-
siasmadas por el espectáculo presenciad... 
viendo verificar ol repliegue de las tropa;» 
al igual que en campo de maniobras. 
Las ka.bilas que tuvimos ayer de fren-
te eran sobre todo del Harinas, reputadas 
aquí como Jos Benl-Urriaguel, de las cer-
canías de Melilla, su imnortaneia ha de 
impresionar grandemeste á las demás ka-
bilas. 
¡Las bajas del enerxilgo, cpmo digo á 
V. E. antes, son numerosísimas, habiéiidósc 
cogido muchos muertos, sin que pueda 
fijar Cifra, por no haber recibido aún da-
tos completos, pero si calculándola eleva-
da por el número de fusiles que se han 
recogido. 
Por nuestra parte, las bajas son las si-
guientes: 
• Muertos: capitán Tapia, do íCazadores 
de Barbastro; teniente Sánchez, de Caza-
dores de Madrid, y teniente Hiera, de 
fuerzas regulares indígenas, y 33 indivi-
duos de tropa. Heridos: Coronel Moreira', 
capitán Valcaneta, tenientes Carlos Pinto, 
Félix Díaz, Crespo y Nieto y 47 de tropa. 
Loa heridos vienen hoy por la mañana. 
El espíritu de las tropas, excelente; se 
han batido con pujante acometividad. 
Ruego á V E. transmita á ministro Ma-
rina el agradecimiento de estas tropas, y 
particularmente el mío por brillante Coo-
peración que están prestando Hos buques 
puestos á mi disposición. 
Entre hoy y mañana regresarán .1 Te-
tuán la brigada Primo de Rivera y las 
fuerzas del coronel Berenguer para des-
cansar de la ruda labor de *»stos días, 
que han llevado en peso dichas fuerras. 
E N CUARTA PUANA: 
Originales de actualidad. 
Ayer tarde, en el local de la Sección p n . 
mera de la Audiencia, por ser el más espa-
cioso, dió comienzo el .inicio oral del proceso 
instruido por el atentado, de que fue v.ctima 
el Rey. , . 
El suetso está en la memoria de to<los. 
El día 13 de Abril último, al regresar Don 
Alfonso dr la jura de banderas, seguido de 
su Estado Mayor, Sancho Alegre, que os. 
petaba el paso de la comitiva en la do 
Alcalá, esquina á la del Marqués de Cubas, 
avanzó hacia S. M., y tratando de sujetar el 
caballo que mor.taba hizo dos disparos con-
tra el Monarca. 
1*1 Policía se abalanzó contra él. derriban, 
dolo al suelo, desde donde hizo un tercer dis-
paro que hirió a! age.r/.e de Policía Sr. Gjl i . 
jarro. 
E:-;te es. sucintamente referido, el hecho 
que va á juzgarse en la Audiencic:. 
Cirandes precauciones. Escaso publico. < a 
checs. El traslado de Sancho Alcjire. 
E l Palacio de Justicia está íomádo por la 
fuerza pública. 
Guardia civil y de Seguridad, más 40 agen-
tes áü la* brigada móvil de Policía, gualdas. 
los pasillos, ¡as puertas, y realizan investi-
gación minuciosa de cuantos ^pretenden atra- ¡ 
vesar los corredores del anáguo caserón de 
las' Salesas. 
El inspector Sr. Maquoda exige y revisa 
el "carnet" cié los periodistas. 
Los agentes que vigilan la entrada á la 
Seoción primera, cachean con extraordinario 
rigor al escaso público que aspira á preser.'. 
ciar el juicio. 
Cerca dé las dos de la tarde es conducido 
el procésado á la Sala, pasando por entre 
las fdas de ios guardias. 
Ha permanecido en el calabozo de la Au-
diencia desde las cinco de la madrugada. 
Durmió •tranquilamente toda la noche, y 
ai despertarle el vigilante, á las cuatro, para 
que se preparase á bajar al coche celular 
que había de llevarle de la Cárcel Modelo a 
la Audiencia, no mostró la menor contraríe , 
dad. 
Antes a! contrario, exclamo: 
—Ya ten ía ganas de que llegase esto. A 
ver si acabamos de una vsz. 
Sancho Alegre es despojado de las es-
posas a l ocupar el banquillo., pero á su de-
recha se s i túa un sargento de la Guardia 
civil , y á su izquierda, un guardia. Det rás 
de la barra sobre la cual apoya, sus espal-
das el anarquista, hay otro individuo de la 
Beneméri ta , fusil en mano. 
Más allá, sentados en un banco, vigilan 
vario:; policías. 
Sancho representa; tener unos treMita y 
dos año?;, es de mediana estatura y de co-
lor moreno. Lleva bigote. Viste traje azul 
en muy buen uso y gorra gris, de .plato. 
A l entrar en la Sala, extiende su .mirada 
por el Qúiblico, y saluda con sonrisas á 
los conocidos. 
La tranquilidad y despreocupación que 
muestra es grande. 
Empieza la vista. 1-31 Tribunal. Lectura de 
conclusiones. E l pafíhulo ó la libertad. 
El Tribunal so coniipone de cinco ma-
gistrados, 'por tratarse de una causa de 
pena de muerte. 
Forman la Sala los Sres. Martí Correa 
(presrldeme ; Martínez Marín (pouenite»; 
1 y Fe rnández de la Mora, que constituyen 
de ordinario la Sección tercera, y los se-
ñores Rubio Con'treras y García Vá'zquez. 
Lleva la representación del Ministerio 
público el abogado íisc-al Sr. Medina, y no 
el fiscal n i el teniente fiscal, como se ha-
bía supuesto. 
!E] banco de la defensa lo ocupan el se-
ñor Barriovero y el letrado de oficio señor 
Núñez Maturana. 
Dada la voz de " Audiencia pública", el 
relator habilitado, Sr. Peso, procede á la 
lecitura de las conclusiones de las partes. 
El fiscal califica el hecho de regicidio 
frustrado, con las agravantes de alevosía 
y premeditación. Como sanción solicita se 
imponga la pena de muerte. 
La 'defensa aspira, alternativa/meinte á la 
absolución, por la eximente de locura, ó á 
ocho años de prisión mayor, por si se esti-
ma hjco'írrdeta dicha eximente, fundada 
en e! estarlo epiléptico en ene supone al 
(procesado. 
Terminada la tarea el relator, empieza 
el interrogatorio del acusado. 
En la Sala, reíipiramos una atmósfera de 
fuego. 
Interrogatorio de Sancho Alegre. Pregun-
ta e! fiscal. E l grupo de "Los sin Pa-
t r i a" . Las ideas racionales. í,a so-
mana sangrienta. K l viaje á 
Francia y á Madrid. 
.El !proc€sadó, puesto de pie, se dispone 
á contestar. El a-ento recuerda al^o al ca-
talán. Se expresa nada más que regular-
mente en castellano. 
B'l fiscal pregunta: 
— ¿ A qué edad em-pezó usted á trabajar? 
—A los diez años . 
—¿Per tenec ió usted, antes de su matr i -
monio, á alguna Sociedad obrera? 
—Sí . señor. A. la Sociedad General de 
Carpinteros, establearla en la calle Juan I 
en San Martín de Provengáis. 
— ¿ E r a sindicalista? ' 
—¿Cómo sindicalista ? Era de resistencia 
al cspital. 
F~-¿'?0nC<íl6 á' A l f ^ t o G a ñ í a y Salvador 
—Sí señor. El. primero era tintorero, y 
el otro trabajaba en una ianprenta 
—¿Cons t i tuyeron con usted e l V n i n h 
"Los Sin Patria?" grap0 
—Sí señor . 
— ¿ Q u é objeto tenía? 
—Comprar libros, para instruirnos 
—-¿Qué libros eran? 
—Los autorizados por la ley 
tit^To? CS dSCÍr nada- ^ i# 'os 
w : P " r í h S Í 0 m 0 origen del hom-
bre . La Religión al alcance de todos" 
- ¿ Y pér ic i ieos? ¿Recibían algunos ' l i -
bertanos? 1 11 
—Sí señor , y de extranjeros, "La Rege-
n e r a c i ó n ' , de Méjico. s 
— ¿ E r a n de ideas anarquistas" 
n a ü f 0 8010 ^ q,,e eran ideas racio-
—¿Kstuvo usted on Barcelona du ran t é la 
semana Sangrienta? 1 
—-Sí, señor. 
—¿Sal ió á la calle? 
—No, señor; aporque no me convenía 
Había muchos tiros. convenía. 
El interrogatorio del fiscal se hace no 
sadísamo. El procesado contesta á veces co* 
aspereza y siempre con gran serenidad 
P a r a d o alargar la ^ f i a con detalles 
poco interesantes, ofreceremos en s íntesis 
lo que sea de escasa importancia nteSlS 
Contestando á preguntas derrenresPn 
tante de la ley. manifiesta el acuSo ^ 
por cuestiones con su ^ 
turón los cascos", v fué COu 9M ! ! . f̂V1 
pesetas v 
como máximo 7,50, y en Madridr 18 reales, 
y ú l t imamente 19. 
Vino de Barcelona por -mar hasta Valen-
cia, v hasta Madrid en tren. Como al lle-
gar á Chinchilla se quedó sin dinero, se 
ocultó en la garita del guardafreno. y asi 
viajó gratuitamente hasta la corte. 
Las cartas á la esposa. La policía le dc/ie-
nc. ha música de la ciega. La casuali-
dad le depara un amigo. Dos socios 
del Ateneo sindicalistas, l-rfi 
Casa del Pueblo, l^otcc-
ción y trabajo. 
•Escribió desde aquí una carta á su es-
posa, en los t é rminos que expresa el üscai 
en sus preguntas, y con el objeto, según 
dice Sancho Alegre de buscar la reconci-
liación y para irse á Barcelona por no 
encontrar trabajo. 
P .—¿Cómo no EC fué usted? 
- -Porque me detuvieron. Estaba un día 
en... 
-•-¿Cómo le detuvieron? . 
—Iba á decirlo, pero usted me ha mte-
rru.mpido. Me encontraba paseando por los 
andenes de la estación y un policía me 
preguntó qué 'hacía allí- Le dije que no te-
nía dinero ni trabajo y quería i r a Barce-
lona de fraude. Me condujeron a la Jerauu-
ra v después de permanecer detenido dos 
6 tres horas me pusieron en libertad. 
— ¿ L e preguntaron si era anarquista. 
—•No lo recuerdo. Puede que me lo pre-
guntasen. . , , . 
AHI me di io el Sr. Vil la l ta que si liubie-
ra ido él día anterior me hubieran podido 
facilitar un billete gratuito, pero .que pasa-
se la noche como pudiera y que volviese 
al día siguiente, que lo gest ionar ían del 
gobernador. 
— ¿ S e presentó usted? 
—No: porque aquella noche ful A la pla-
za del Progreso y me paré á oir á una mu-
chacha ciega que tocaba el acordeón. Con 
un individúo apellidado Gámez. que estaba 
cerca comenté lo bien que tocaba y me hice 
amigo. Hahlamos de diferentes cosas, y yo 
le expuse la s i tuación en que me encon-
traba. , . 
Gámez me dijo: "Amigo, tu eres joven 
v te pueden explotar. A raí ya no: soy vie-
jo . " Me prometió recomendarme para tra-
bajar. Yo le p r egun té si sabía dónde esta-
ba el Ateneo sindicalista, y me contesto 
que conocía á dos socios: Lozano y Baja-
tierra. -
El fiscal le lee la carta dirigida a su mu-
jer, en la que hablaba del atentado contra 
Canalejas, de la hecatomíbc uacionaA y otros 
extremos, y él disculpa la redacción ale-
gando que era ipor ver^ si se asustaba su 
mujer y se r eun ía con él. 
La frase "Quizás dentro de poco este en 
otro sit io" que aparece en la carta del 6 
de Marzo la esplica en el el sentido de que 
quería significar que se imarcharía fuera, 
á América 
Luego relata que Gámez le llevó á casa 
de Lozano, donde le anunció que se en-
cont ra r ía probaiblemente íftauro Bajatierra. 
por ser compañero inseparable de aquél, 
como así fué. 
Los nuevos conocidos le llevaron á la 
Casa, 'del Pueblo. Se inscribió en la Socie-
dad de Carpinteros, y le dieron un volante 
para •un taller de la calle de Saoita Ague-
rda, donde quedó colocado. 
• La Policía le vigilaba mucho. 
L a mujer de Mauro le buscó hospedaje 
en la calle del General Pard iñas . donde 
conodó á1 una joven con la cual sólo tuvo 
irelaciones para pasar el rato, dice. 
Proclamas subversivas. E l revólver. E l 
atentado. Pregunta el defensor. Los 
ataques epilépticos. 
Fiscal.—¿iEJscriibió usted las hojas que 
Fisca l .—¿Escr ib ió usted las hojas de 
un cuardeno que hay en el sumario? 
—Sí , señor. E l viernes ipor la noche. Pe-
ro son escritos sin dirección. 
—¿Reve laban el propósito de matar al 
Rey? 
•—Puede ser fácil. 
—Recuérdelo bien. 
—Si yo hubiera tenido intención de co-
meter tal monstruosidad, lo recordar ía . Yo 
escribía sin saber lo que hacía, porque 
eso -no lo escribe una persona normal. 
A contiaiiiación reconoce que cobró el 
jornal el sábado, comprando el revólver 
en una a rmer ía , y una caja de proyectiles 
en otra. 
Después estuvo en la Puerta del Sol, 
"tomando la fresca"; fué á cenar, y lue-
go, á la Casa del Pueblo. No vió á n ingún 
conocido, y regresó á su casa, acostándose. 
En la americaina llevaba el revólver y un 
formón de su propiedad, que re t i ró del ta-
ller .para arreglar la mesa del com-edor. 
>E1 día de autos se levantó á las nueve 
y fué á ver la ju ra de banderas, s i tuándose 
á cuatro ó cinco -pasos del lugar donde se 
encontraiba el Rey oyendo la misa 
Marchóse luego de allí; e*tr6 en un es-
tanco, y en la calle de Alca 'á, al pasar el 
Rey. manifiesta que disparó sin saber lo 
'lúe hacia. 
mSi8?*1;"^'81 no feuía usted 'a tención de 
matai al Rey, .por cmé ccmipró el r e v ó l v e r ' 
_ - Porque en m i estado anormal -podfc 
tener a'niellas ideas. 
No recuerda haber cogido las bridas d ' l 
hizo / nXÍm£p (le A v a r o s que 
Fiscal.- - E n la casa donde le llevaron 
p o n i d o , ¿dijo usted a' un teniente d! / ' 
Guardia civil que sabía lo que había h í 
Cno, y que lo iba á pasar mal? 
— l o no me di cuenta de i.ada hasta «ue 
bebí uu vaso de agua que me dió el Sr c 
jarro. Y todc esto lo recuerdo aproxiniada' 
mente porque yo no sabía lo q n e ' ^ S a 
—Pues hasta ahora va bien. 
—¡Más vale as í ! 
gui¡n?amU,,ÍCÓ ^ áUS l m ^ ^ 5 a l -
—A nadie. 
El presidente le invita á que d ébanse 
unos minutos y el procesado acepta ^ 
Después le interroga el defensor Sr Ba 
rnovero. afirmando á sus preguntas qué o -e 
yo ver que el Rey llevaba ur.a espada; qué 
para la agresión no lomó medida precWo-
na : que .corrió oil riesgo de ser pa - teSoSr 
el caballo; que compró un r é v ó ^ t a r a t o 
que no podía ser por su precio de segundad 
IteniJo. Orienlaoian ^ u ú a para ei 
De niño sufrió ataques epilépticos, v en ftl 
Ljerrio le dieron de baja por esta razón 
-Su abuela y su tío aseguran que también 
lo han SUfirido. Los padece con irregularid id 
y cuando le dan violentamente queda como 
atontado Los disgustos .olían d f e S m S 
algún ataque, y la ^persecución de la Poli 
cía le producía disgusto. 
Prueba testifical. L a familia de Sancho 
Los del grupo "Sin Patria". 
A riegos del defensor se altera el orden 
de la prueba, para que declaren primera-
nioLte los testigos que han venido de Barce-
lona, á fin de qu*; puedan quedar despachados 
pronto. 
Comparece primerameute Ramón Sancho, 
tío del acusado. 
Es sordo, y á duras penas se le hacen oír 
las pregun-tas. 
Además conoce poco el castellano. 
El ugier le grita al oído: 
—¿Que parentesco tiene usted con el pro. 
cesado? . . 
A l cabo de dos ó tres repeticiones el tes-
tigo dice: 
—No entiei.do esa palabra. 
Por fin se averigua este extremo, y del res-
to do la declaración se infiere que gancho 
Alegre, que al quedar sin madre había ido 
á vivir con su t ío, fuó siempre trabajador 
hasta que entró orí la Agrupación obrera de 
Clof desde er.tonces empegó á decir que no 
quería ser explotad-, por ningún hurgues. 
Dejaba, de trabajar algunos días y el tío 
hubo de advertirle que la Agrupación obre, 
ra le iba á perder, i j , oto 
Defensor .—¿Ha padecido usted de ata-
' ^ ü s í , señor. Algunas veces cuando ten-
go un disgusto me da una cosa a la ca-
beza. 
— ¿ L o s padeció su madre. 
-—No, señor. 
Un, joven. Alfredo García Segarra, que 
con Sancho Alegre y Fabre formó el grupo 
"Los sin Pa t r i á " , llega después á estrados. 
F isca l .—¿Por qué t i tularon la agrupa-
ción "Sin Patria". 
Porque nuestro fin era instruirnos y 
los libros" qne comprábamos eran de auto-
res extranjeros, como Kropotkine. Mala-
testa, etc. 
¿Se l le\ó el procesado algunos fondos 
al marcharse de Barcelona? 
Sí. señor. Unas veinticinco pesetas, y 
al volver tuvimos una cuestión por ello. 
Defensor .—¿Consideraban ustedes á San-
cho Alegre como hombro que andaba mal 
de la cabeza? 
.por las cosas que hacía, sí, señor. 
- ¿Qué era pues, hombre informal ó mal 
de la cabeza? 
— M a l de la cabeza. 
(Una voz ind i sc r e t a . )—¡Cla ro ! 
, El defensor, irónica-mente: ¡Más claro 
que el agua! 
A instancia del fiscal se lee la declara-
ción sumarial, en las que no aparece con-
signado este punto. • 
- Suspéndese la sesión por diez minutos. 
E l calor es exorbitante. 
Reanudado el juicio, declara Salvador 
Fabré , otro del grupo "Sin Patria". 
Este dice que se proponían adquirir 
obras ác ra tas y la propaganda por la Pren-
sa, pero nunca trataron de realizar por la 
violencia sus ideas. 
Observó rasgos de locura en Sancho Ale-
gre y á un acto de esta índole a t r ibuyó el 
atentado. 
Rosa Emo, esposa del procesado, se ex-
presa en catalán. 
Manifiesta que cuando era novio suyo el 
procesado sufrió un ataque epiléptico, que 
le repitieron al volver del servicio. Antes 
también dijo su abuelo que le habían dado. 
Otra catalana. Dolores Sifre. t ía de San-
cho, asegura que ésite sufrió cinco ataques 
en casa de su abuela. 
— E n la mía—exclama la declarante— 
le daban una cosa que dicen "agun ías" . 
José Sánchez Martel, cuñado de Rosa 
Emo. se l imi ta á manifestar que presen-
ció el ataque sufrido ipor el procesado en 
casa de su novia, que por referencia está 
enterado de los otros. 
José Gánala, dueño de un taller de Bar-
celona, en el que t raba jó Sancho Alegre, 
acredita que un día , trabajando, le aco-
metió á éste un ataque epiléptico. Añade 
•que era buen operario. 
A las cinco de la tarde se suspende el 
juicio, has/ta hoy á la una y media de la 
tarde. 
E l procesado, comenta. 
A l terminar la sesión,, el Sr. Barriovero 
y varios letrados y periodistas rodean á' 
Sandho Alegre. 
E l pocesado, exclama: 
—¿Han visto cómo se expresa el dueño 
del taller, un hombre forrado de pesetas? 
Le convendría andar algo por Madrid. 
Después, dir igiéndose a l oficial de Sala, 
se muestra complacido de no haber fir-
mado la notificación del acuerdo nomibran-
do un letrado de oficio. 
E l sargento, dice: 
—Vamos. 
Sancho, replica: 
—Sí , vamos; po rque ' a l l í , sin esta ropa, 
se es tá ¡más fresco. 
Al ponerle las esposas, exclama: 
— ¡ N o se moleste, que no me escapo! 
• • , • 
SEGOVIA 
—o— 
El Prelado muerto 
POR TELEGRAFO 
Llegada de un Prelado. Misa en la capilla 
ardiente. 
S B G O V L \ 25. 20,15. 
Con motivo del fallecimiento de l Pre-
lado de esta diócesis ha llegado t o y el 
ilustrísimo Sr. D. Prudencio M e l ó , Ar-
zobispo auxiliar de Toledo y electo de 
Vitoria . 
M a ñ a n a d i r á una misa en k capi l la 
ardiente, en la cual velan religiosas 
d í a y uociie. 
Telegramas de pésame. 
Se han recibido numerosos telegra-
mas de p ó s a m e , de todo el mundo ca-
tól ico . 
E n t r e ellos, figuran, de] N u n c i o de 
b u Cantidad, de los Heves y de los I n -
fantes. 
E l pueblo ante o| cadáver. 
E l desfile de l pueblo ante el c a d á v e r , 
se hace con orden perfecto. 
•Los l íeles o ran breves mon ién fos a l 
pasar frente al c a d á v e r y desfilaii si-
lencjosos. p rofundamei i t^ inupresiona-
dos. 
K l sepelio. 
K l viernes se v e r e f i c a r á el sepelio, 
que c o u a t i t u i r á una general manifesta-
c ión de duelo y homonajie al i lus t re 
mue r to , qm- tanto bien hizo en é s t a ca-
p i t a l , siendo predigo con el pobre, ca-
rínoso con ol descarriado y hermano 
amanto de todos en el S e ñ o r . 
D e S a n t a n d e r 
POR TELEGRAFO 
Extraordiuaviu aidnuwión.—Namerosos fo-
rasteros.—La corrida monstruo.—Otras 
noticias. 
SANTANDER 25. 20,30. 
Reimi extraordinaria animación. Todos 
los trenes llegan abarrotados de forasteros, 
que vienen á asistir ñ. la corrida monstruo, 
que se verificará mañana. 
Varias bandas de música recorren las ca-
lles, tocando alegres pasodoblc*. 
Se hace muy difícil 'la circulación por las 
calles centrales, á causa del enorme ptÚIi« 
co quo transita por ellas. 
Se ha inaugurado hoy el servicio pú-
blico de automóviles. 
Esta noche habrá, animadas verbenas, 
anunciadoras de la corrida monstruo. 
l legan muchas familias en automóvil dé 
todas las capitales de España. 
También han- llegado hoy muchos ma-
drileños. 
E l tren especial de Madrid.—Espléndido re 
cabimiento.—Los hospedajes.—De otrob 
puntos. 
SANTANDER 25. 231-, 
E l comiercio ha acordado cerrar aas'puer. 
tas durante la corrida. 
No se habla de otra cosa en hoteles ca-
fés, casas particulares y allí donde se en. 
cuentraji dos personas. 
Ha llegado el tren especial procedente de 
Madrid, en el que vinieron los aficionados 
para presenciar la corrida. 
Fueron objeto de un estupendo recibí-
miento por los aficionados do esta capitaj 
á los que acompañaba una banda de mú-
sica. 
A l descender del tren los excursionistas 
disparáronse miles de cohetes. 
Se hace dificilísimo el hospedaje, porque 
la cantidad de forasteros supera 4 cuanto 
se había imaginado. 
No obstante, la buena voluntad de los 
vecinos, que rivalizaban en atender á los 
forasteros, allana todas las dificultades del 
caso. 
Además de los aficionados madrileños 
han llegado otros muchos por distintas líl 
neas. 
Todos han sido objeto de atenciones por 
los aficionados de esta capital. 
Se han recibido los talonarios nara 
las inscripciones en el Centro estable-
cido en la Academia Universitaria Ca-
tólica, plaza del Pnpgreso, 5, en donde 
¡pueden acudir, personalmente fó por 
escrito, los peregrinos que los deseen. 
Debemos recordar á nuestros lecto-
res, que las cuotas de inscripción son: 
410 pesetas en primera; 300 en segun-
da, y 215 en tercena, si se opta por la 
serie A, ó sea, abonando con esas can-
tidades "todos" los gastos desde Valen-
cia á Valencia, esto es, ferrocarril, co-
midas, carruajes en las cataciones y pro-
pinas en los hoteles, de todo el viaje, de 
ida y vuelta; y de 225 ptas. en primera; 
155 en segunda, y 99 en tercera, op' 
taudo por la serie B, es decir, siendo 
de cuenta del peregrino todos los gas-
tos, menos el ferrocarril. A estos pe-, 
regrinos se les falicitará una nota de 
pensiones y sus precios para orien-
tarlos. 
Se está gestionando rebaja de pre-
cios desde el punto de partida de los 
peregrinos, á Valencia, que es el de 
origen de la peregrinación. 
Se advierte á todos, que el pla¿;o 
para la inscripción termina el día 8 de 
Julio, siendo esto preciso para cono-
cer el número de peregrinos. 
A l . hacer aquélla se abonan 5 pese-
tas, y el total del importe hasta el 25 
de Julio. 
E l idía 23 quedó constituida la Junta 
local ejecutiva de la peregrinación, de 
esta forma: 
Presidente, D. José Pontilla. inspec-
tor de las Escuelas Nacionales de Ma-
drid : vicepresidente, D. José Géonez y 
Rodríguez, maestro de ídem, como los 
que siguen; contador, D. Rosendo Ca-
latayud; vocales, D. Ezequiel Solana, 
D. Domingo Hictalgo, D. Manuel Cor-
tés y Cuadrado. D. Manuel Prieto, don 
Paulino Rúa y D. Santiago Ibáñez; y 
secrétario, D. Antonio Cremades y 
BernaJ. 
Mañana publicaremos la Junta de 
señoras que se está formando, y en 
breve daremos los nombres de la Jun-
ta de honor de señoras y de caballe-
ros que también van á constituir. 
Probableiaente' se instalarán otros 
Centros de inscripción en esta corte,-
aparte del de la Academia Universi-
taria Católica, donde pueden dirigirse 
al secretario de ,1a peregrinación del 
Magisiterio á Roma, plaza del Progre-
so, 5, Madrid. 
US I W 
Los encuentros celebrados anocáic fueron 
cuatro. 
Lucharon primeramente Rankin. escocéi?, 
de 101 kilos, contra Muller, austriaco. de 
105 kilos. 
Veució el primero en seis miuutos. por un 
"brazo rodado", siendo ambos luhadores muy 
aplaudidos. 
El segundo encueutro, entre Ochoa y Sta-
ll iug. dinamarqués, fué muy entretenido por 
el bonito juego que realizaron. 
A los trece minutos hizo el 4'león navarro 
una doble ipresa de brazos a l revés, que le dio 
la victoria. 
Mamudoff y Daumas comibatieron en tar. 
cer lugar. La lucha careció <ie interés, como 
sucede casi siempre que se célebraai eLouon-
tros entre combaitiemtes de grandes pesos. 
Venció el ruso Mamudoff, á los diez minu-
tos, por uu "brazo rodado" en tierra. 
La úl t ima lucha fué entre el polaco Kra-
watzfci y el ruso MacCalan. A los seis mi-
nutos y treinta segundos venció Mac-Galan 
al terrible polaco. • " 
E N S E V I L L A 
_o— 
Sigue el incendio 
POR TELEGRAFO 
SEVILLA 2.'.. 
Siguen ardiendo los almacenes de corclio 
de la Ronda de Capuchanos, que se incen-
diaron ayer, si bien el fuego es tá totalmen-
te localizado. 
E l centro de la manzana es una desco-
anunal hoguera, cuyas llamas ascienden a 
una gran altura. 
L a extensión superficial del edificio t 
de unos 11.000 metros cuadrados. Den" 
del edrficio había unos 30.000 quintales ae 
corcho, propiedad del Banco Hispano Ame-
ricano. , _ 
Todo ello, edificio y existencias estaos 
asegurado. ,n 
L a pérd ida total se valúa en un miuou 
de pesetas. . 
Uno de los edificios colindante^ íW0Fj2 
dad de la sociedad corchera "La E&trfflJJ? 
ñ a " , tamibién ha sufrido inrportuutes 
ños. . . . - - Je 
Como una gran parte del mobiliarao u 
las casas inmediatas á los .almacenes tm 
puesto en la calle por sus dueños, para 
brarle del horrible incendio, casi todos 
vecinos han pasado la noche última al 
libre, cuidando de sus enseres. • , 
Los padres Capuchinos han albergado 
numerosas familias. 
E l alcalde ha dirigido un expresn 
ció de gracias al Superior de los CapW? \ . 
nos por el heroico comportamiento $ 
Comunidad. pU 
Uno de los padres resultó lesionado 
un pie. ;<rual 
También ha oficiado el alcalde eu u , ^ 
sentido al capitán general e,0Sian 1 
efieadísimos auxilios prestados por 
genieros (militares. 
o ofi-




j - ^ P r i t e de Bilbao ha llegado hoy el 
, ? f 0 C ^ w l o D. José María de Urquijo. 
^ m t e ^ e n t estación por nume-
rosos amigos, 
Fábrica de moneda falsa. Un detenido. 
BARCELONA 25. 20,15. 
•7in ¿i .pueblo de Torelló, los mozos de 
eJiadra hallaron cerca del r ío unos pa-
Xnétéd que contenían troqueles. 
Se hicieron averiguaciones, descubr ién-
dose una fábrica de -moneda falsa en una 
alpargatería. 
Las autoridades se incautaron de varias 
piezas de maquinaria y de 21 pesetas y va-
rios duros de Amadeo, todos falsos. 
Kl alpargatero ha sido detenido. 
Se ignora lo que declaró ante el Juz-
A Port Said. 
Kl vapor ••Alteante", de la Compañía 
Trasatílántica. ha saliidO hoy con ru-mbo 
á Port Said. 
Ea honor de un poeta. 
En la Casa-América se verificó esta tar-
de una recepción en honor del poeta argen-
tino Sr. Velloso. 
Concurrieron bastantes personalidades. 
El escritor Pompeyo Gener, obsequió esta 
noche al Sr. Velloso con una •comida, á la 
que asistieron varios periodistas. 
Lerrouxistas y socialistas. 
Los lerTouxistas y socialistas han solici-
tado permiso del gobernador para celebrar 
mañana mít ines de protesta contra la po-
Jítica general del Gobierno. 
El Sr. Francos Rodríguez ha autorizado 
lia ccleJbrajión de los auismos, advirtiendo-
les que no consent i rá manifes tación alguna 
en la vía pública. 
Teniente herido grave. 
Esta tarde ocurr ió una sensible desgra-
cia durante la celebración del concurso M -
pi:o. 
Al saltar una valla con río. cayóse el ca-
ballo que montaba el teniente del regimien-
to de Vitoria D. Juan Palao. 
Este sufrió la fra i tura de la pierna iz-
quierda. 
FuA cur.do Inmediatamente por varios 
roédico.s que componían eí Jurado, trasla-
dándolo luego al Hospital mi l i t a r . . 
El suceso causó profunda impresión á 
los espectadores. 
Anarquista detenido. 
A la llegada del rápido de Madrid, detu-
-TO la Policía á un sujeto llamado Miguel 
de Bont González, anarquista reclamado 
por el Gobierno de la República Argen-
tina. 
ñus compañeros de viaje dijeron que le 
habían oído 'expresarse en té rminos ácra-
tas. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
NOTAS DE 
SOCIEDAD 
V I A J E S 
i 
De. Valencia ha llegado nuestro querido 
•amigo .D. José-Gonce Pita; de su casa de 
Molieriiapdo» los. . marqueses do . Moher-
"naníio: ;<le 'SeV.illa/ los.'.señores <k- T'ri-.utia.. 
"•y de Ca'ceros. el conde de Canilleros. 
—Han salido de Madrid: los marqueses 
de Bondad Real, D. Salvador Ferrer, auar-
efueses de Villatoya, condes de Gaudilla, 
.duques de Baena y señ'oira viuda del ge-
.•neral Aguilar, para San Sebas t ián; los con-
des de Canga-Argüelles, para el Sardine-
-ro; el m a r q u é s de Canillejas y sus hijas, 
los marqueses de la Vega de Anzó y don 
Luis Ménéndez de Luarca, para Oviedo; 
los duques de Zaragoza y Taraucón y la ' 
marquesa viuda de Casa-Calderón, para 
Biarritz; .los marqueses de Barzanallana, 
para Monasterio de Lupiana; los marque-
ses de ( ír igny, para SaJbartés; la señora 
viuda de Zubir ía .y D. Luis Aznar, para 
Bilbao; la .marquesa viuda de la Vega de 
•Amo, para La Ccruña ; los Sres. de Calvo 
de León, para Pá ima del Río; la marque-
sa de la Cenia, para Hendaya; los condes 
de Santa Colonia, para Zarauz; la condesa 
de Cheles y la duquesa viuda de Arévalo, 
para FuenXerrabía: los Sres. de García 
Loygorri, para Salíes de Bearn; y D. Pío 
Gullón. para Trún. 
ENHORABIJENA 
Después de .brillantes, ejercicios, ha ob-
Itenido, por unauimadad, el primer premio 
en el concurso de Solfeo- del Conservato-
rio, la n iña Eloísa Barrascosa, aventajada 
alumna de doña Matilde Torregrosa. 
Nuestra enhorabuena. 
. Acíós del X X I I Congreso Eucaríst ico i n -
ternacional, celebrado en Madrid en 1911.— 
Forman un precioso volumen, magnífica-
mente eaitado y esmeradamente impreso, de 
más de 1.000-páginas; E l primer tomo con-
tiene los dbcurüeníbs oficiales de la Santa 
Sede, cortas de S. S. el Papa, S. M. el Rey, y 
eminentísimo Cardenal Aguirre, discursos 
regios, comunicaciones y discursos del emi-
nentísimo Cardetal Legado, actas del Comí, 
le permanente de los Congresos Eucar ís t i . 
eos htterñáclonareSj comunicaciones de. la 
Junta organizadora, conclusiones del Con-
greso, crórdea escrita por el reverendo pa-
dre Juan Postius, C. M. F. y 18 hermosas lá-
minas, eptre ellas "El Salvador del Mundo", de 
J'lan de Juanes y los retratos de Su Santi-
dad. SS. MM. Don Alfonso y Doña Victo-
ria, y, 88: AA. los Ihfantes Doña Isabel y 
Don Carlos de Borbón. En el tomo segundo 
itfelúyesfe enante se refiere á las ooho seccio. 
nes hispanoamericanas y á las secciones ex-
tranjeras, y U) láminas con fotografías de 
las ui'ás valiosas custodias procesionales, y 
de los ostensorios, cálices, cuadros y mouu-
mentos de niás mérito, así como también los 
retratos del B. Juan de Ribera, del V. P. An-
tonio Cía reí. fundador de los Misioneros H i -
jos del Corazón de María. N. vizcondesa de 
Jorbalán ó Madre Sacramer.to. una rellgló. 
sa del convento de Perpetuas Adoratrices de 
la ciudad de Vich, y el insigne polígrafo don 
Marcelino Menéndez y Pelayo que dedicó 
una de .sus ultimas producciones á este Con-
greso Eucarístico. 
Del valor histórico de estas Actas excusa-
mos hablar. El deseo con que era espeiada 
su publicación dice más que cuanto nosotros 
decir pudiéramos. 
Todos los que tuvieron la dicha de asistir á 
aquel Congreso, guardarán indeleblemerte su 
recuerdo, y para avivarlo más. para grabarlo 
mas tuertemente en lo hondo det alma esta 
mos seguros de que este volumen de .las" Actas 
han de leerlo con frecuencia y han de tener-
lo muy á mano, como amigo cariñoso, que 
repita un día y otro las enseñanzas de aque-
lla demostración elocuentísima del gran 
amor de España á Cristo Sacramentado, de 
aquellas fiestas eucarísticas tai ; a.Ramente 
ejemplares, admiración y asombro de cuantos 
las presenciaron_ y orgullo legítimo de todos 
los católicos españoles. 
Para los que no pudiendo asistir per-
sonalmente enviaron su adhesión, este 
hermoso volumen ha de resultar tamibién 
nuuy interesante. 
Las fotografías de la procesión dan una 
idea, siquiera sea ligerísima, de su mag-
nificencia y grandiosidad; y en los extrac-
tos de las Memorias presentadas en las 
secciones encon t ra rán un manantial de 
datos biográficos acerca de los apóstoles 
de la Eucar is t ía , tradiciones eucar ís t icas de 
Españai monografías de prodigios euca-
rísticos, historial de las instituciones eu-
carís t icas españolas, fSrmulas para hacer 
efectivas las responsabilidades ipenales se-
ñaladas en nuestro Cóoigo vigente contra 
los desacatos al Augusto Sacramento, 
miientras no se modifiquen en sentido más 
favorable las leyes actuales, etc., etc. 
En suma, congra tu lémonos de ' l a publi-
cacaión de las actas de nuestro Congreso 
Eucarís t ico, y que Jesús Sacramentado 
haga que este l ibro sea para las almas un 
motivo imás de fervor y um nuevo aliciente 
para la propaganda de la comunión fre-
cuente. 
Felicitamos sinceramente á la r.neritísi-
iua Junta organizadora_ que con tanto 
acierto ha coronado su obra, y á su secre-
tario general el reverendo padre Postius, 
que puso todo su valer y su esfuerzo en el 
mayor éxito de la misma. 
— Q — 
La importante Biblioteca Jurídico-Admi-
nistrativa, que con tanto acierto dirige 
nuestro amigo el conocido publicista y abo-
gado I). Juan Bautista Cata lá y. Gavilá, 
acaba de publicar otra notable obra que 
contiene toda la legislación referente á 
"Expropiación forzosa", sin omit i r cuantas 
disposiciones se han dictado sobre esta 
materia en la administración ordinaria, co-
mo en la do Guerra y Marina, costas y. 
fronteras: á "Ensanche de poblaciones", 
con la ley y Reglamento de Madrid y B a r -
celona y á "Saneamiento, reforma y mejo-
ra interior de grandes po&iav^aes". Este 
meritorio trabajo va completado con toda 
la jurisprudencia, concordancias, comenta-
rios, formularios é índices que facilitan 
su consulta. 
Puede adquirirse al económico precio de 
5 pesetas rústica y 6 en, tela, en todas las 
principales l ibrer ías de España y en la 
Administración de Biblioteca Jurídico-Ad-
ministrativa, Embajadores, 9, tercero de-
recha, Madrid. 
—o— 
La peregrinación de la lealtad, por Domin-
go Ciric-" Ven talló.—El culto redactor de "E! 
Correo Español" Sr. Cirici Ventalló. ha deja-
do escritas eiv las bellas páginas de este libro 
unas ameuas crónicas, ••Recuerdes de una her-
mosa gesta"-, acerca de la reciente peregri-
nación de los jalmlstas á Lourdes, con moti-
vo del traslado á España de los restos del 
.general Tristani. ig^s ^ v : 
El estilo del autor de las Memorias de Mu» 
ñoz ViÚcna es un estilo flúido. castizo, ele-
gante; y su prosa, cincelada con experto bu-
r i l , acusa la personalidad literaria del cro: 
t'ista, harto conocida ya para que se le elo-
gie de nuevo. 
La peregrinación de la lealtad os un libro 
altamente simpático, muy bien editado, y su 
precio (una peseta) al alcance de todas las 
fortunas. En él figura la valiente protesta 
de Don Jaime sobre el decreto acerca do la 
enseñanza del Catecismo en las escuelas na-
cionales. 
De venta en " " E l Correo Español" y CLI to-
das las librerías católicas. 
—o— 
Siempre hubiera sido útil Ja obra de que 
vamos á dar cuenta, pero más que nunca Jo 
es hoy el Diccionario de legislación, que en 
dos tomos acaba de publicar D. Victoriano 
F. Ascarza. 
Lo enrevesado y mudable de la legislación 
íle enseñat.'za. y más que nada el cúmulo de 
disposiciones contradictorias que en ila de p r i -
mera enseñanza existen, estaba pidiendo una 
obra de la naturaleza y la confección de !a 
publicada por el Sr. Ascarza. 
Con la ayuda del Diccionario de que damos 
cuenta, en un momento se tieneL- enantes dis-
posiciones, de distintas fechas, perfectamen-
te concordadas en su parte vigente. 
En los dos tomos, que constan de más de 
1.200 páginas, encontrará el maestro y cuan-
tos de enseñanza se ocupan, todo cuanto de-
seen relacionado con las disposiciones lega-
les de primera enseñanza, perfectamente re-
copiladas. 
Por obra tan meritoria felicitamos á nues-
tro amigo el inteligente é ilustrado astrónomo 
y profesor de la Escuela Normal. 
—o— 
Daremos cuenta en esta sección de todos ios 
libros que so nos remita un ejemplar, y haré-
mos critica de los mismos cuando sean dos los 
ejemplares que se nos manden. 
Para primera comunión 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
PRECIOS D E F A B R I C A 
»Iv D A B A T E } 
POR TELEGRAFO 
STOKOLMO 25. 
Ha llegado hoy á ésta el aviador 
'Brimlejoiie. 
E l viaje lo ha efectuado sin experi-
mentár la menor novedad. 
Sobre el mar Báltico ha pennaneci-
do cu el aire más de cuatro horgs. 
Jueves 26 de Junio de 1913 
^wl,¡"rÍbÍr t l o s 'Peri0di!stas ayer mañana 
ei conde de Romanones, se expresó en los 
siguientes t é rminos : 
— ¡ Y a es tarán ustedes contentos! Ya he 
visto el manifieso que publican los libe-
rales disidentes, que era lo que ustedes es-
peraban. 
¿Y á usted no le satisface? 
-—¡Hombre, á mí, no! Sería una insensa-
tez decir que á mí pudiera agradarme! Por 
el contrario, me ha disgustado, y es un do-
cumento al que reconozco indudable im-
portancia y transcendencia, más que por el 
contenid'o de su texto, por el número y -ca-
lidad de las firmas que le suscriben. 
L.o que es ext raño es que cuando el par-
tido liberal lleva dos años y medio en el po-
der, sea cuando se produzca esta excisión. 
Em el fondo de ella, por qué no decirlo, 
bien se ve que lo que existe es un estado 
pasional, pero no un estado de principios. 
Tengo que repetirlo. Esta mayoría no la 
hice yo. Fué obra de otros. Pero aunque 
yo la hubiera 1" echo ser ía igual, porque no 
hay medio de poder satisfacer las aspira-
ciones just ís imas de odos los que se cr creen 
con derechos preferentes para opitar á de-
trrminadas recompensas. 
Para adquirir las firmas de esas mani-
fiesto se ha recurrido á todo género de 
procedimientos. 
¡Bien ha-n demostrado los directores de la 
excisión que son políticos expert ís imos! La 
labor hecha 'no puede ser más fina. Pero, 
en cambio, bien puedo decir que los que 
han resistido la tentación tienen puesta 
una firme y absoluta confianza en mí . 
Firman el manifiesto 126 Yo tengo con-
migo 250 ó más . Es decir, la mayoría . 
— ¿ H a b r á Consejo?—se le pregun tó al 
conde. 
—No, porque ya le hubo ayer en La 
Granja. 
—Pero el manifiesto se examinará en 
Consejo. ;,no? 
-nClaro que sí. Pero en su día y en su ho-
ra. Todas las cosas tienen su hora. En este 
momento lo importante no'eso, sino Africa. 
— ¿ S e envían más tropas? 
— E l Gobiermo en esto se limitará' á obrar 
conforme las circunstancias demanden. Se 
enviarán las necesarias y sólo las necesa-
rias. N i un soldado m á s de los que de-
ban i r . 
Y vuelvo á repetirlo. Esto, y no el mani-
fiesto, es lo que actualmente tiene embar-
gada la atención del Gobierno. 
Las tardes del conde. 
E l conde, de Romanones recibió ayer 
tarde, á las seis y veinte, nuevamente á los 
periodistas, con quienes conversó acerca 
del manifiesto publicado por los liberales 
disidentes. 
A consecuencia de lo ocurrido— dijo el j 
conde—sólo hay uno grave y malherido, y 
este uno es el partido liberal. 
—A. mí—añad ió el jefe del Gobierno— 
no nnc a tañe ahora más que dar tiempo al 
tiempo. 
E n t r é en el Gobierno con 25 diputados, 
me marcho con 1 44, es decir, no me mar-
cho, porque yo asunjo toda la responsabili-
dad de lo que pueda ocurrir. 
Es lamentable todo esto. 
Por las firmas que van al pie del mani-
fiesto^-puedo hacer , yo el - recuenta do...los. 
diputados y senadores que quedan con-
migo. 
Yo no he ejercido coacción sobre nadie: 
ellos, por lo menos con alguno de los fir-
mantes, incluso han ido á buscarle al cam-
po donde se hallaba para recogerle la 
firma. 
— ¿ S e dice que hay algunos firmantes 
que están arrepentidos? 
—No lo sé; allá ¡con su conciencia cada 
•uno. 
Pero bien, esto no es lo que interesa. 
Lo interesante para el Gobierno, es ha-
cer frente á las cuestiones de Marruecos; 
Africa es para nosotros hoy lo esencial, y 
ante esto, "todas las cuestiones políticas de 
orden interior son cosas que tienen catego-
r ía de secundarias. 
.« 
E l Sr. Vázquez de Mella. 
Uno de nuestros redaetoes visitó al ilus-
tre tribuno idel tradicionalismo español, 
para ver de conocer su oipinión sobre el 
Citado idocumento. 
Tras unos instantes breves de espera en 
su despacho, accedió galantemente á nnes-
tro deseo el sabio orador. 
Perdone unos momenos de molestia, y 
dígame su respetable parecer sobre el mia-
nifiesto de los liberales disidentes, que la 
Prensa publica hoy. , _ 
Apenas lo he leído—comenzó diciendo 
el Sr. Mella.—Yo creo que reviste cierta 
gravedad la excisión del partido liberal. 
Pero muy sobre eso, sin comparación, con 
miuchísima mayor gravedad, se presenta la 
pavorosa cuestión de Marruecos. 
La excisión de los liberales denota que 
está en crisis su partido, cosa que ya sa-
bíamos que exist ía, y ojalá estuviese hecho 
polvo. La guerra de Marruecos es cosa que 
interesa más á todos, que importa más á 
E s p a ñ a entera que no la vida ó la muerte 
de un partido como ese. 
Por esta campaña se va á declarar en 
crisis, no la nación, pero sí el régimen y 
la Monarquía misma. 
E l Gobierno—• siguió diciendo el señor . 
Me,lla—, fué antes imprevisor, con una im-
previsión incompTensible, pues ya estaba 
enterado lo suficiente, desde A b r i l ; y des-
pués ha obrado con torpeza, consintiendo la 
propaganda antimili tarista, que le va á im-
posibilitar el envío de nuevos refuerzos. 
Di jo t ambién el ilustre tribuno, refirién-
dose al prablema de Marruecos, que el Go-
bierno conocía cuánito en el Norte de A f r i -
ca eistaba aconteciendo desde, el mes de 
A b r i l : el comtralbando de armas; el núme-
ro de alijos que se hab í an hecho, y aún el 
lugar por idonde se hacían los desemhar-
cos. Lo que ha ocurrido, es que el Gobier-
no no ha sabido, ó no ha querido evitarlo; 
en camibio, se ha preocupado el jefe del 
Gobierno de vigilar de cerca á sus enemi-
gos políticos, para no dejarse arrebatar 
por ellos la jefatura del partido. 
E l Sr. Vázquez de Mella concedió gra-
vísima importancia al rumor acogido por 
la Prensa, aunque desmentido más tarde, 
referente á la 'petición de auxilio formula-
da por el Gobierno de Madrid al Gabinete 
inglés. 
Esto encierra una extrema gravedad— 
decía el élocuente parlamentario—, porque 
amparada de esta protección, Inglaterra, 
que ya por el art. 7." del Tratado celebra-
do con ella, prohibió á E s p a ñ a la fortifi-
cación de Punta Carnero y Sierra Canho-
nera, podr ía tomar cartas oficiales en el 
problema de Marruecos, lo que isefría per-
judiicialísimo para niiiestros intereses na-
cionales, dada la alianza existente entre 
Inglaterra y Francia. Y esta gravedad au-
imentaría teniendo en cuenta que Inglaterra 
ha sido testigo presencial de las negocia-
ciones francoespañolas. 
Y estas son mis cuatro palabras; que, co-
mo usted recordará , ya las dije en mi últi-
mo discurso del Congreso."' 
E l Sr. Sol y Ortegíi. 
Muy concisamente, pero muy claramente, 
nos expuso su pensamiento en estos térmi-
nos: 
— M i juicio con respecto á ese documei ío 
—dijo el Sr. Sol y Ortega—es que en ese do-
cumento, donde se hace una categórica ne-
gación, no se hace afirmación alguna. Se ha-
ce una negación, j)ero no se afirma nada. 
Se niega á Romanones, pero no se afir-
ma á nadie. Porque.¿están conformes todos 
los firmantes con él Sr, García Prieto? No. 
¿Aceptan todos al Sr. Montero Ríos? No. 
¿Coinciden todos en apreciar de igual for-
ma el proyecto de Mancomunidades? No. 
Es decir, hacen una negaciói.': niegan á ¡ 
Romanones, pero no afirman nada. 
Del manifiesto, sólo hay una cosa que me-
rece aplauso: la pelición que se hace en él 
de que se ahra el Parlamento. 
Esto está justificado. Eí ío es justo. Y esto 
es aspiración unánime. 
—¿Cree usted que se abrirán las Cortes? 
—hubimos de preguntar al Sr. Sol y Ortega. 
—No lo sé. Puede que ivo; puede que sí. 
Esperemos. 
—¿Usted saldrá á veranear? 
—No lo sé por ahora. Habremos do espe-
rar. ' .. . 
• » 
So hay Cortes. 
Deduciéndolo de las frases que ayer tarde 
pronunció el conde de Romanones, al decir 
qúe él acepta toda la responsabilidad del 
mando en los momentos actuales, se afirmó 
ayer por amigos del jefe del GobierLO, que 
las Cortes no se abrir ían hasta Octubre, con 
el fin de dar el Poder á los conservadores;, 
pues el condeno quiere que entre él y Maura 
haya ningún Gabinete liberal intermedio. 
Otra climisión. 
A las dimisiones presentadas, - hay que 
añadir la del Sr. D. Bernabé Dávila, que ha 
dimitido el cargo de presidente de la Junta 
dé repoblación interior. 
¿Conseji l lo? 
Ayer tarde coincidieron en visitar al 
conde de Romanones algunos ministres, 
que. aprovecharon la ocasión de hallarse 
reunide-- para cambiar impresiones. 
A- To-'qu'e parece, se t r a tó de' un- coíise-
j i l l o , en el que debió tratarse de la actitud 
que se dice que tomará ahora el Sr. Gasset. 
Los altos cargos. 
La provisión de altos cargos y de sena-
dores vitalicios vacantes, se re t r a sa rá al-
gunos días , por no querer el conde de Ro-
manones—según dicen sus amigos—, po-
tner mano en tal asunto en estos momen-
tos, que él califica de pasionales. 
V,l decreto de disolución. 
H a r á .unos quince días, cuando se amun-
ciaba que la publicación del manifiesto de 
los liberales disidentes, que ayer vió la 
luz, dijimos que creíamos saber que el con-
de de Romanones contaba con el decreto 
de disolución de las Cortes, como medio 
de acabar con todas las diferencias que 
existen en el partido liberal. • 
Hoy nos ratificamos en aquella noticia. 
Personas afectas al jefe del Gobierno, 
dec ían anoche que el conde de Romano-
nes, para saber de parte de quién está el 
•cuerpo eleatioral, tieine el propósi to de 
disolver las Cortes, y convocar á muevas 
elecciones generales en Octubre. 
¡El conde tiene el decreto de disolución 
de las Cámaras , que publicará' en el mo-
imento que estime oportuno, á lo qne pare-
ce, y esto ihará, según se dice, que la disi-
dencia acabe y venga la reconciliación por 
parte de algunos de los que firman el ma-
nifiesto. 
Consejo de ministros. 
Por ahora, no tiene el Gobierno decidi-
do el día en que haya de celebrarse Con-
sejo de ministros. 
Un periódico id ice amoche que el sábado 
sera fácil que se reúnan los ministros, pe-
ro lo cierto es que el propio conde de Ro-
manónos no tiene pensado a ú n qué día > 
convocará á los consejeros. 
Melquíades y Gasset. 
F u é ayer .muy comentada entre los po-
líticos, por la trascendencia que se supone 
tendrá en plazo breve, y m á s dado el ar-
tículo de oposición franca que ayer pu-
blicó " E l Imparcial", l a conferencia que 
han celebrado los Sres. Alvarez (D. Mel-
qu íades ) y Gasset. 
Se afirma que e l Sr. Gasset d imi t i r á la 
cartera de Fo'mento, y rea l iza rá un ado 
que le colocará frente al Gobierno del con-
de de Romanones. 
Los disidentes. 
Los liberales disidentes e s t á n satisfe-
chís imos de su obra, porque dicen que es-
ta disidencia surgida en el partido liberal 
es l a más ;ini;]K)rtante de todas cuantas re-
gistra la historia pol í t ica contemporánea . 
Los disidentes afirman que los firmantes 
del manifiesto son todos los liberales his-
tóricos, mientras que los que gobiernan, y 
entre ellos el conde de Romanones, perte-
necen á' un grupo de Iliberales que nada in-
tervinieron en las grandes obras llevadas 
á efecto por el partido, con lo que demues-
tran que no es el partido liberal el que 
gobierna, toda vez que éste se ha retirado, 
siguiendo á sus verdaderos é indiscutibles 
representanites. 
¡totas políticas 
E n Gobernación. 
E l min i t ro de la Gobernación recibió 
ayer m a ñ a n a á la Prensa, pero no facilitó 
noticia alguna, pues di jo que no tenía n i 
telegramas. 
Añadió que hab ía estado un imomento en 
casa del presidente, pero no habían habla-
do de polí t ica, por tener el conde de Ro-
manones muchas visitas. 
Terminó diciendo que no hay acordado 
cuándo haya de celebrarse Consejo. 
En el Ministerio de la Gobernación es-
tuvo ayer m a ñ a n a una Comisión del Ma-
gisterio vasco, que ha venido á Madrid á 
pedir audiencia al Rey, con objeto de so-
licitar del Monarca la concesión de la gran 
cruz de Alfonso X I I para el Sr. Alba, por 
el decreto que dió en Diciembre del año 
pasado, siendo ministro de Instrucción pú-
blica, equiparando los maestros vasconga-
dos á los de las d e m á s regiones de España . 
De madrugada. 
A l recibir esta madrugada á' los perio-
IdislCas el Sr. Alba, les mani fes tó que han 
quedado solucionadas las huelgas que ha-
bíá en Gijón, Reus y Zaragoza. 
De Africa, no ten ía noticias nuevas el 
ministro. 
Dijo t ambién el Sr. Alba que hab ía xe-
cibdo á una Comisión de maestros vascon-
gados, la cual le en t regó un á lbum con las 
firmas de- todos los maestros de aquella re-
gión, agradecidos á la 'Rea l orden de 30-
X1I-912, dada por el Sr. Al'ba, siendo m i -
nistro de Ins t rucción pública. ' 
Los maestros vascongados pedirán a l 
Rey para el Sr. Alba la gran cruz de A l -
fonso X I I . 
Protesta republicana. 
Los Sres. Llórente, Sorlano y Pablo 
Iglesias, han protestado ante el jefe del 
Gobierno, qne los recibió ayer, de la con-
ducta observada por la Policía al sal i i tdel 
m i t i n que se ce lebró la otra noche en el 
teatro Barbierl. 
K l centenario del Pacífico. 
Una. Comisión de la Academia de la His-
toria l ia visitado al presidente del Conse-
jo de ministros, para interesarle la cele-
bración del centenario del descubriimiento 
del Pacífico. 
L a huelga de Manresa. 
El director de Obras públicas, Sr. Zori-
ta, confirmó ayer á los periodistas la gra-
ta noticia de la te rminac ión de la huelga 
de obreros ferroviarios de la Tínea de 
Manresa á Berga. 
POR TELEGRAFO 
E l ciclón despnés del terremoto. 
SOFIA 25. 
Sobre la ciudad de Orkovisa, ciudad pró-
xima á Kionovo, recientemente arrasada 
por un terremoto, ha pasado un furibundo 
ciclón que ha completado la obra del hu-. 
raicán. 
Hay muchos cientos de personas heridas. 
Los ffinertos durante el terremoto son 62i 
Como detalle curioso es de mencionar 
que los prisioneros turcos SR han portado 
admirab lemente ,"mul t ip l icándose por pres-
tar sus auxilios á las víctimas. 
Escarainuza,s. 
PARIS 25. 
Un despacho oficial de Belgrado dice 
que un fuerte contingente búlgaro a tacó 
á las tropas servias en la noche últ ima cer-
ca de Ziatowo. 
Dicen aquí que hace unos veinte días 
ocurrió otro incidente análogo, del que.no 
se ha dado conocimiento, oficial. 
A G U A S ^ D E ^ T o N T I B R E 
Son sus similares las de Cesíona y Caris-' 
bad (Alemania). Declaradas de ut i l idad 
pública por Real orden. 20 Agosto, 1912. 
Curan las dispepsias gás t r icas é intestina-
les, el es t reñ imiento habitual, hígado, v ías 
biliares, r iñón y vejiga de la or ina De 
venta, farmacias y droguer ías . 
El diputado á Coi-tes D. Eduardo Gómez 
Llombart, vicesecretario general del según, 
do Congreso internacional de Ciencias ad-
ministrativas, ha sido designado por el pre. 
sidente del Congreso de los Diputados para 
jísten-tar su representación en el primer Con-
greso del Arte de Construcción de ciudades 
y organización de la Vida municipal, que ha 
de celebrarse en Gante los meses de Julio y 
Agosto próximos, y para el que España ha 
sido invitada para dar su patronato y hacer-
se representar oficialmente. 
Orfeón del Oírculo Católico de Obreros de 
San José . 
Este laureado orfeón que ac túa bajo la 
dirección del aplaudido y popular profesor 
D. Rafael Gayoso, t o m a r á parte, juntamen-
te con el cuadro a r t í s t i co del mismo or-
feón, en una gran mat inée , que tendrá lu-
gar en el Real Colegio de Estudios Supe-
riores de María Cristina del Escorial, el 
día 29 del corriente mes. 
E L M E J O R P O S T R E 
Tarde de los n iños . 
El grandioso éxito alcanzado por el su-
blime parque do recreos Magic Park, don-
de á diario concurre toda la buena socie-
dad madri leña, hace que la empresa, de-
seando corresponder á este distinguido fa-
vor, no repare en hacer esfuerzos y ponga 
en prác t ica todas sus iniciativas en benefi-
cio de tan selecto públ ico . 
En atención á ello, se organizan unas 
funciones especiales, que t e n d r á n lugar to-
dos los viernes, á partir del próximo 27, 
y las cuales se t i t u l a r áu "tardes infantiles", 
donde serán obsequiados con regalos todos 
los n iños que asistan. 
A pesar de los enormes gastos que re-
presenta para la empresa la organización 
de estos festivales, el precio de la entra-
da es el de treinta cént imos, incluidos to-
dos los impuestos. 
Las convalecencias largas, enflaqueci-
miento y falta de apetito, se curan ráp ida-
mente con el vino ONA. 
POR TELEGRAFO 
Asamblea general He Sindicatos. Muerte 
repentina de un diputado. Los vinos 
españoles. 
PARIS 15. 
Se ha, celebrado enmedio del mayor, . 
entusiasmo la Asamblea general de Jos 
Sindicatos de empleados del Comercio 
y de la Industria. 
E l presidente lee un interesante l i a -
bajo en que se relaeioiniu los progre-
sos alcanzados, una de cuyas mejores 
demostraeiones es el haber llegado log 
afiliados á la enorme cifra de 72.000. 
También se 'ha iniciado la Federación 
Nacional de las Asoeiaeiones de simi-
lares. 
Se dió cuenta de haberse negociado 
cinco millones de írancos. reembolsán-
dose 300.000. 
Después, el presidente de la Comi-
sión de estudios, pronunció un discur-
so haciendo ver los peligros de la ley-
por la que se pretende derogar la ¿ e 
1854, cine se refiere á los Sindicatos. . 
Por último, se hicieron grandes ci;-
eomios del catolicismo, que así anan-
tiene unidos á los Sindicatos en Fran-
cia, a lentándoles para seguir trabajan-
do por el engrandecimiento espiritual 
3' material ele sus asociados. 
— E l diputado progresista M.. Aynard, 
que había de hacer uso de la palabra 
en la sesión de la Cámara de hoy por 
3a mañana, en la discusión sobre legis-
lación jaipa, momentos antes de comen-
zar, sintióse ligeramente indispuesto, 
agravándose con rapidez y falleciendo 
á los pacos minutos. 
—•Resulta de los datos oficiales faci-
litados por l a -Di recc ión general de, 
Aduanas, que durante meses qm? 
van transcurridos de este' año, han sido 
importados en Francia 78.75.9 héctoli-
tros de vinos españoles, por 49.940 y 
56.804 hectolitros, respectivamente, du-
rante los correspondientes períodos de 
1912 y 1911. 
El próximo domingo, día 29, se celebrará 
en la Plaza de Toros de Madrid una n w i l l a -
da, con reses de D. Juan Contreras, y en la 
que ac tuarán como matadores Pascual Bue-
no, José Gareía, Alcalareño, y Rubio de Va-
lencia. 
A n u e s t r o s s u s e n p t o r e s 
jjos suscriptores de Madrid que se ausen-
ten de la eorte durante los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre, recibirán E L D E -
BATIO sin aumento alguno en el precio 
que actualmente pagad por la suscrip-
ción. A l efecto, deberán comunicar á es-
ta Administración la dirección que debe 
ponerse en las fajas. Durante la tempo-
rada de baños, E L D E B A T E admitirá 
suscripciones por números sueltos, á ra-
zón de 5 oéntimos número. 
A s a m b l e a p a r r o q u i a l 
El domingo próximo se celebrará, la Asam-
blea parroquial en la parrcxiuia de San !!• . 
defonso. 
El acto, que comenzará á las cinco de la" 
tarde, se ajustará al siguiente programa: 
1.-0 Himno "Venl Crealpr", cantado por 
un coro de niños, bajo la dirección del maes-
tro Sr. Arenas. 
2. ° "Memoria de la Junta parroquial", 
leída por el seeretario, D. Javier García Ro-
drigo. 
3. ° "Plegaria", del maestro Alvarez. can-, 
lada por un coro de niñas de la Escuela gra-
duada de ia Normal. 
4. " •'Discurso" del reverendo padre Ino-
cencio López. proTincial de ia Orden de la 
Menead. 
5. " "Ave María", de Lucci, por el señor 
Oses, bajo de la Real capilla. 
6. " "Reseña histórica de la parroquia-déj 
San Ildefonso", por el Sr. D. José Rir.cón y 
Lazcano. 
7. ° "Benedictus", de Gounod, por el coro 
de niñas de la Escuela graduada de la Nor-
mal. 
8. " "Lectura de poesías", de loa señores 
Gabriel y Galán y Ricardo León. 
9. ° "Discurso" del ílustrísime Sr! D. Jo-
sé Ortega Morejón. 
10. "Canto popular", por el Sr. Osés. 
11. "Resumen", por el señor cura pá- -
rroco, doctor D. Santiago Benito Corredera. 
12. "Himno parroquial", por el coro de 
niños dirigido por el maestro Arenas. 
. 
Informaciones eclesiásticas 
Se lian firmado los siguientes nombra-
mientos eclesiásticos: 
Deán de Málaga, D. Francisco de Pau-
la Muñoz Reina; arcipreste de Oviedo, don 
José Cuesta Fernández; canónigo de Tarra-
gona, D. Juan Ántpnlp Faulio: arcediano 
de Jaén , D. Cipriano Tornt-ro y Mora;,mas 
gistral de la Primada de Toledo, D. José 
Rodríguez y García Moreno; do Burgo de 
Osma, D. Cipriano Fernándezz Hijosa: ca-
nónigo de Zaragoza, D. Manuel l 'érez Az-
nar, y de Vich, D. José Sellas Roquer. 
Imprenta y Estereotipia de E L D E B A T E 
Lábertad, 31. 
:-:£ -PC 5gí @! V ^" ' 
A . . . C , O I T A T ORDEN «or lo s Ministerios de Guerra y Marina, previo informe de la Junta superior facultativa de Sanidad. Recetados por verdaderas EMíNE-N CIAS ME 
P 8 DICA5, que Han comprobado la eficacia de nuestro preparado, lo cual constituye la mejor garantía para los enfermos. 
H A N / A E R E C i D O L A C R U Z D E S E G U N D A C L A S E D E L A É R 1 T O M I L I T A R Y L A D E T E R C E R A C L A S E D E L A E R I T O N A V A L 
I n m e d i a t a m e n t e | f , ; 
t o d a c l a s e d e 
l e l o s T Í S I C O S , d e l o s V I E J O S , d e 
l o s N I Ñ O S y d e l a s E M B A R A Z A D A S 
D I S E N T E R I A S , C A T A R R O S 
y l a s Ú L C E R A S d e l 
y P i r o x i s c o n 
E r u p í o s f é t i d o s 
» -i . - M Á A i r - v drfí* infinidad de personas oue deben la vida y la salud á nuestros SALICILATOS, »on el mejor elogio que de -rn preparado puede hacerse raiI s de certificados que poseemos de la claso ?1Lecí*c<a y cae inximu**" y » ^ _ • « ^ 
» c e r n í i c a a i o s CT«J.e p o s e e m u » «JÜ „ . • • -s» P'- • -« -a 
v e n - t e i & t x t o d a ® l a s p j r m c x p a l e s * t a . r , t x x a c i « » c l e i i r r a i ^ i n c l o 
Jueves 26 de Junio de 1913 
día en la Diputación 
SESIOX OUDJN.XmA 
Ayer al medio d í a celebróse sesión 
ordinaria en la Diputación bajo lá pre-
sidencia del Sr. Díaz Agero. 
A l dar comienzo la sesión se contó 
el número de diputados, teniendo que 
levantarse ésta por no haber número 
suficiente. 
v Se dio lectura al acto de las anterio-
res y en el intermedio entran algunos 
diputados hasta completar el número. 
t ina vez aprobada el acta se entra 
en el Orden del día , acordándose la 
' jubilación del ex interventor de la In -
clusa D. Nicolás Fernández . 
Es diseutido el drielamon relativo á 
que se public|uen mensualmente rela-
/•iones detalladas de los pagos que, por 
cuenta del presupuesto provincial, se 
(i 'eetúen. 
E l Sf. Díaz Agero ruega se apruebe 
el dictamen, por estar convencido de 
la conveniencia del mismo, hasta el 
extremo de que si la Diputación no le 
aprueba, él está dispuesto á pubblicar 
dichas cuentas de pagos, imcnsualmente. 
A continuación es combatido el dic-
iamen por el Sr. Cárdena , el cual hace 
observaciones, diciendo que si el dic-
•iamen se aprobara sería nulo el acuer-
do, por oponerse á lo que la ley pro-
vincial dispone sobre este asunto. _ 
Dice además, que con la aprobación 
del dictamen pudiera _ creerse que se 
dudaba de la Ordenación de Pagos. 
Le contesta el Sr. Soria, abogando 
por el dictamen y protestando de que 
•se suponga que su moción envuelve 
censura ó desconfianza para la Ordena-
c?<m de Pagos. 
Además aboga, pór la publicación de 
dichas relacioius. pues de esa manera 
conocerán los pueblos, la forma y mo-
do en que se administra el caudal pro-
vincial, aui i¡enlando de esta manera el 
buen crédito que la Diputación disfru-
ta en la época actual. 
E l Sr. Fre i ré explica áit voto, y es 
aprobado el dictamen por 1G votos con-
tra 0. 
Se aprueban los acuerdos de la Co-
misión provincial y de la de Beneficen-
cia que figii'-an en el Orden del día. 
Después de un lierero debate entre 
los gres Largo Caballero, Fernánde/ . 
Morales, De Carlos y Senra, se acuer-
da adquirir dos autoclaves, con desti-
no a- Hospital de San Juan de Dios. 
A la una v media de la tarde levan-
tóse la sesión, quedando sobre la mesa 
los asnuíos no diseutidos. 
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Movimiento (le buques. 
Han .salido: de Cádiz, el "Almirante Lo-
bo"; de Ceuta, el "R ío de la Plata"; de 
Cádiz, el "Osado"; de Barcelona, el "Mar-
qués de la Victoria", y de Ceuta, el "Aoi-
daz". 
Fondeó on Ceuta, él "Río de la Plata'", 
después de bombardear las kabilas de Be-
ui-Said y Gomara; en Cádiz, el "Osado"; 
eñ Tánger , el "Bonifá'z"; en los cañqs de 
la Carraca, el "Reina Regente", y en el 
Orao, el "Marqués de la Victoria". 
E l vapor inglés "Cor tés" . 
Ha quedado apagado el incendio del va-
•por inglés "Cor tés" , sin ocurrir desgra¡cias 
personales. 
Así lo comunica el eomandante de Mar i -
na de Valencia. 
Foudua pfiMlcos. Interior 4 Ofi 
Serie F. de 50.000 ptas. nonuüs. 
• E, " Ü5.000 " 
i D, "' 12.500 " 
» c," " 5.000 " " 
B', " 2.500 " 
Í A, " 500 " ' 
" 0 7 11,100x 200 " 
En diferentes serles -
Idem fin de rnes 
Idem fin próximo 
Amortizable ai 6 0)0 
Idem 4 OjO T^TMH"^ 
B Hipotecario España 4 0|0 ... 
Ofelignes: F. C. V. Ariza 5 010 
Sdad. Blecdad. Mediodía 5 0|0 
Electricidad de Chamberí 5 Ojo 
S. G. Azucarera de España 4 0^' 
Unión Alcoholera Espñola. 5 0|o 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Centra! Mejicano 
Idem Español Río de !a Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Felguera 
Unión Avcoholera Española, 5 0|0 
Idem Resinera Española 5 0|0 
Idem Española de Explosivos 
Aynntamicntu de Madrid. 
iEmp. 1863, Oblignes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensanche ... 












































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 108,70. 50, 55 y 00: Londres, 
00,00: Ber l ín , 133,75 y 134,75. 
BOLSA DE BARCELOiVA 
Inter ior fin de mes, 79,90; Amortiza-
ble 5 por 100, 99,30; Nortes, 102,00; A l i -
cantes, 100,35; Orenses, 28,10; Andalu-
ces, 65.50. 
BOLSA DE BILKAO 
Altos Hornos, 324,00; Resineras, 102,00; 
Explosivos, 254,00; Industria y Comercio, 
207,00; Pelgueras, 31,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,00; Francés . 83,92; Ferro-
carriles Norte de España , 468,00; Alican-
tes 462,00; Río t in to . 1.828,00; Credit 
Eyonnais. 1.629,00; Bancos: Nacionla de 
Méjno , 754,00; -Londres ^ Méjico, o 15,00; 
Central Mejicano, 176,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 87,00; Consolidado í n j ^ s 2 y 
medio por 100, 73,06; Alemán 3 por 100, 
73 00; Ruso 1906 5 'por 100, 101,50; Jar 
ppjjéss 1907, 97,00; Mejicano 1899 5 por 
100, 96,00; Uruguay 8 y medio por 100, 
69,87. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: . Nacional de Méjico, 350,00; 
Londres y Méjico, 225,00; Central Mejica-
no, 100.00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 170,00: Bonos 
Hip. 6 por 100, 00.00. 
BOLSA CHiLU 
Bancos: de Chile, 216,00; Español cío 
Chile, 140,00. 
Luis Ochoterena, D. Ramón Ochando, D. An-
tonio Lafucnte. D. Honorio Olmedo, D. Eu-
-eLio Frutos, D. Mariano Barraba, D. Fran-
cisco Castillo. D. Domingo Aguirre, D. Ma-
nuel Villegas, ü . José Martínez, D. Joaquín 
López D. Pablo MoLtoya, D. Juan Larrubia, 
D Julio Quintana, D. Enrique Sánchez, don 
piiblo Gonzúlez, D. Francisco Bustamante, 
D Santiago Vlllegás. U. Francisco Riera, 
n ' Ranió.! Cllle, D. Carlos Santo Domingo, 
D Jesús Martínez, D. Jesús Martín. D. Epi-
fanio Prada, D. Diego Moreno D Juan Alsa, 
D. Gerardo Queipo, D. Juan Rodríguez, clou 
Antonio Torres, D. Rafael Huertas. D. Vi -
cente Calderón, D. Ricardo Belmon. D. Ra-
Gómez. D. Manuel Arias, D Sebastián 
Pardini D. Francisco Gonzá'ez, D. Domim 
go Martínez, D. Alejandro Martínez D Jo-
Sé \lvarez, D. ^lanuel Manullan. D José 
S á n 4 e z , D. Gabriel Mistelena D Antonio 
Martín D. Millán Alctoar. D. Gus4avo Mo-
reno D. Eugenio Frutos. D. Francisco San-
choz D. Aurelio Diez. D. Antonio Bermú-
dez D. Fernando Sigcl, D. Fernando bán-
chez D. Luis Argüellos. D. Jesús Cuadrado, 
D Baltasar Pacheco. D. José Bermejo, don 
Feliciano Cuesta, D. Enrique Aguado, don 
Enrique Cebollino, D. Fernando García Ro-
ca D. Rodrigo Lacalzada, D. José Soto, don 
Francisco Coello. D. Francisco Ribera, don 
C i s p í í Espinosa. D. Raimundo Domínguez. 
D Vicente Martínez. D. RogeUo Vicente^ don 
nformacion mi Ü 
De Caballería. 
Terminaaos con éxito sus exámenes, han 
sido propuestos .para olicialcs los siguientes 
alumnos do esta Academia: 
D. Eugenio Leceves, D. Manuel Rico, don 
De Ingenieros. 
T.-nniuados los exáhneues de fin 'de carre-
ra, han sido proimesto* .para el ascenso a 
primeras tenientes los siguientes alumnos 
do la Academia de Ingenieros: 
Don Juan Hernández Núñez, D. Fernando 
Yaudida González, D. Vicente Roa Miran-
da D Francisco Pérez Vázquez, D. Eduardo 
s ú h i r a n a Almogar. D. Carlos Godmo GU. 
D Luis Viscasillas Sanz, D. José Petnrena 
Vmccoechca, D. Ricardo López López, don 
Luis Troncóse Sagredo, D. Emil io Velo Cas-
tro D. Enriaue Mal donado y de-Meer, don 
Manuel Pérez Urui t í , D. Antonio Montaner 
Canet, D. Cristóbal Ruiz Orozco, D. Víctor _ 
cía, D. Alberto Montaud Nogueral. D 
nuel Roda Basallo. D. Enrique Gómez eám. 
(preant, D. Luis Ortauz Fer ránd iz D Tosa 
Fe rnández Olmedo, D. Augusto ' MiVánd! 
Maristany, D. Víctor Lacalle Seminar 0 
D. Rafael Ros Muller. D. Enrique Vidal O.a* 
rreras, D. Antonio FOntán de la Orden' 
D. Lorenzo Mart ínez, D. César Jimeno Su' 
ñer , D. Antonio Vallencia Fernández don 
Tomá's E s t á b a n e s Muñoz y D. Fél ix Molino 
González. a 
Terminados los exámenes del tercer cur-
so, han sido •propuestos -para el ascenso á 
segundos tenientes los siguientes alumnos-
D. Luis Ruiz J iménez, D. Jesús Aliará 
Fournier, D. Miguel Merlán Labarra. D Mi-
guel Ramírez de Cartagena, D. Manuel m, 
gueles Penas, D. José Trío ó Illas, D. Octa' 
viano Mart ínez Roca, D. Juan Camtpos Mar-
tín, D. Manuel Duelo Gutiérrez, D. Josa 
Pinto y de la Roca, D. Rafael Sánchez Be 
nito, D. Fe rmín Pérez de Nanclares, D. Fer-
nando González de Aligador, D. Fernanda 
Troncóse Sagredo, D. Angel Ruiz Atienza 
D. Antonio Vich Balesponey, D. Julio Yá' 
ñez Albert , D. Juan de la Riña González' 
D. Manuel Carrasco Cadenas, D Bieardo 
Escudero Cisneros. D. Mauricio Capdequi 
Brieu, D. José Martínez Pedresa D Ale 
jandro Roquer Estévez, D. Jesús López La," 
ra y D. Alberto Portilla Huero. 
. , 1)0 Administración. 
Nuevos oficiales de Intendencia* 
Don Fernando Martín, D. Gabriel Marto-
rel l . D. Bamfacio Crennallares, D. Francisco 
Marqués , D. Andalecio Sangüesa, D Carltís 
Bie^•ra, D. José Beuot. D. Carlos Sliolli don 
Antonio Rodríguez, D. Miguel Sorrla,' don 
Rafael María Pezzi, D. Aurelio Romero 
D. César Rans, D, Guillermo Díaz, D. Juan 
Hernández , D. Miguel Lloquls, D. Luciano 
Claro, D. Rafael Luque, I ) . Pmilio Pérez 
D. Antonio González. D. Félix Laorden, don 
Ju l i án Sánchev;. D. Pedro Gascón, D. José 
Corasen, D. Eloy Alonso, D. Miguel Rlva-
deneyra, D. Vicente Valiente y D. Antonio 
González. 
Santos y cultos de hoy. 
Jueves.—Santos Juan y Pablo, herma-
nds; Pelayo y Superio, ihártix-es; San 
i'avid, ermitaño, y Santa Perseveran-
iTa, Virgen. 
La misa y oficio divino son de üos San-
tos Juan y Pablo, con r i to doblé y co-
lor encarnado. 
"Religiosas Salesas (Santa Engracia) 
(Cuarenta Horas).—-Misa mayor, á las 
nueve y media, y por la tarde, á las 
seis y media, estación, rosario y re. 
serva. 
San Luis.—La Archicofi'adía do Se-
ñoras para la Vela y Oración al San-
tísimo celebrará ejercicios de retiro on 
Ja capilla reservada. A las ocho, misa 
de comunión, y por la tarde, á las seis, 
exposición, estación, rosario, sermón, le-
tan ía y reserva. 
Santa Catalina de los Donados.—-Ejer-
cicios de la Santa Escuela de Cristo, por 
la tarde, á las seis, predicando di her 
mano Obediencia. 
Continúan las novenas al Sagrada Co 
razón de Jesús y San Pedro en la; 
Iglesias anunciadas. 
(Este periódico se publica con censure 
eclesiástica.) 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á SO palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
ppgando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de pnblicidad 
en esta Administración. 
V E N T A S 
VENDO un magnífico au-
lomóvll "Mercedes*'. Infor-
mes: Dolz de Espejó, A l -
fonso X I I , 8. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera nue 
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
ianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena. 40, portería. 
P A R A E L C U L T O 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo. 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro 
nía y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
jués. Hospital, 109, Barce-
.ona. 
ESTAMPERIA BAÑA-
SES, gran surtido. Libre-
•ería, 10 y 12, Barcelona. 
AÜTOMOVIIASTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
plSPECIFIOOS 
E L D E í* TJ K A T I V O 
FDS*ER cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco. 22. Vaíencia. 
BOLSA D E L 
T R A B A J O 
O F R E C E N T R A B A J O 
TENEDOR de libros con 
grandes conocimientos teó-
ricos y prácticos, informa-
rán en esta Redacción. 
E L DOLOR R E U M A T I 
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina í 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa 
ña y Portugal. Luis A n 
3reu. Barcelona. 
VICHY-ETAT» son las 




gado). Freixa-Pino. 12, 
Barcelona. 
E L ANTIGASTRALGI-
DO ESPLUGÜES, cura las 
«•nfermedades del estóma-
•̂ o. Farmacia Esplugues 
valencia. 
LAS PILDORAS B A L 
S A MICAS F ü S T E R cu-




t.afe al G 0 /0. Ofrezco ga-
rantías. I-íista Correos, bi-
líeíe t ranvía. 36.063. 
ANIS ÜDALLA y Cog-
nac B. L. Baldomcro Lan-
da. Udalla (Sar^ander). 
GUANOS "CARSI". F i l i 
pinas, A. Valencia. 
P R O F E S O R católico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
6 secretario particular. 
Femando de la Torre.—Ke-
cinto del Hipódromo. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, economía en 
la construcción. Gerente; 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de .una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca, 14. patio. B. 
SOLTERO treinta y cua-
tro años, católico, instruí-
do, buenas referencias, 
ofrécese cuidar y educar 
niños, jóvenes, oficina, aná-
logo. Saldría fuera. Lista 
correos, cédula número 
11.067. 
JOVEN diez y nueve a ñ o a 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25. 
2.o, izquierda. 
SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias, Bol-
^a, 9. 3.° 
PROFESOll católico a en, 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín-
San Marcos. 22, principal. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costura- Escribir María 
Osorio, San Marcos. 30, 
5 0 izquierda. 
HUERFANA de médi -
co, de cuarenta y cuatro 
años, se ofrece como sir-
vienta para sacerdote 
casa poca familia. Olivar, 
15, tercero, núm. 6. 
Ofrécese señoia de com-
pañía y señorita con buena 
íetra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-
lázquez, 69. bajo. Filomena 
Villajes. 
OFRECESE profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
.. I N CORPORE 
;ano!, á siete duros ba-
ños hermosos. Duchas de 
nuches sistemas. Toobs 
ingleses de una pieza. 
Armarios neveras. Sor-
h e t e r a s americanas. 
Utensilios de cocina, 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas, á 58 pesetas. 
E X C U R S I O N I S T A S . 
Botellas Thermo-Ther-
marín , de más de medio 
l i t ro , á 2 pesetas 90 cén-
timos. Thermos para co-
midas, 7 pesetas. Fras-
cos de recambio, cubier-
tos, frascos, fiambreras, 
estuches, vasos de bolsi-
llo, etc., etc. 
Fil t ros higiénicos pa-
ra agua, muchos mode-
los. Variedad en ajuar 
de casa. Precios lijos, 
baratos. Antigua Casa 
Marín, 12, plaza de He-
rradores, 12 (esquina á 
San Felipe Ner i ) . Telé-
fono 1.414. ¡ Ojo! Unica-
mente Marín. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
ispectáculos 
para hoy 
Cómico.—A las diez y media (senci-
l la) . E l bueno de Guzmán. A las once 
y tres cuartos. La úl t ima película. 
Parish.—A las seis do la tarde, gran 
matinOo infantil ; programa especiahntm-
cscogido para nifip's: él extraordi-
nario Prince Carley, Girl's, el hombre 
de los dedos de acero; The Parishgraf, 
variadas exhibicines animatográficas, las 
últ imas creaciones de Max-Linder y to-
da la compañía de circo que dirige W ¡ -
I] am Parish. 
A las nue /e media de la uoch> 
gran función popular con variado pro-
grama cómico-humorístico, por toda la 
compañía. Nuevas ó interesantes pro-
yecciones del Parishgraph. 
Benavente.—De cinco y media á doce 
y media, sección continua de cinemató-
grafo. Todos los días estrenos. 
Maglc-Park.—Espléndido parque do 
recreos en el pasco de Rosales, con en-
trada también por la calle do Perraz. 
El más aristocrático, alegre y atra-
vente parque de Madrid, 'les lunes no-
ches elegantes. Los viernes tardes in-
fantiles, obsequiándose á todos ios ni -
ños que asistan con regalos. Los domin-
go;-, mañanas populares, de 6 á 12 de la 
mañana ; la entrada para esta función 
sólo costará quince céntimos. 
Todas las noches grandes fuciones y 
variación do programa. 
Esta esencia especialísima para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve li tros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILEÑO y las iniciales de la ca&a Fourcade y Provot. Ds-
Iberán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
OFRECESE a f i n a d o r 
perfecto de pianos. Domi-
cilio fijo, Trafalgar, 10. 
M. Martín. (133) 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero C62.373. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico 6 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
ireos, pos ta í número L 
«04.398. 
A L M A C E N DB T E J I D O S 
SEVILLA, 16. ^ P ^ í n e s . Mainíenón. Estampados de A i -
ro < , r saCia y Suiza- Panamls. Driles. Piqués, 
pañer ía . Medias negras y colores marca Victoria. Géne-
ros blancos. Bordados. Puntillas. Tapetes hilo. Stores. 
M o n t e r a , 45, p r a l . , de 5 á 8. Sr . C o l l a d o . 
COMFRATEHTA D i FISGASEN MADRID Y PRCVINCIiS 
A L 5 POR lOO AKUA1LEN MADRID 
TELEFONO 3 907 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: Di-
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
OFRECESE para clases 
particulares. Bachillerato 
y carreras especiales, con 
eapocialidad Matemáticas, 
Licenciado Ciencias. Meso 
ñero Romanos, 30, pri 
pal. 
Kogaaios á las f a m i l i a s de provincias que llegan á 
Madrid, visi teD Muestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y varié, 
dad de precias. Si os váis á casar no dudéis un mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien mi l oh-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura In-
concebible. Vedlo y os convenoeréis de esta verdad 
LEGANITOS. «5.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono 1.942. 
Alivio inmediato y curación radical. 
Soldadura A ^ ó ^ e ^ a 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintad españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribuna? de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en 
el papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas ma-
terias, tienen poca afinidad con Jas tintas, dando lugar á que los escritos apa-
rezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1. ' Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para uue se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña 
el escrito, y 4 a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, 
ni los escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
C L A S E S 
Negra superior fija.. 
Extra negra fija.. 
Azul negra fija 
Morada negra fija 
Violeta negra fija 
etnográfica fija. 
De colores fijas 
Azul negra copiar. 
Violeta negra copiar. 




P R O P I E D A D E S 
DE L A S T I N T A S 3IARTZ 
Escribe negro violado pasa pronto á negro... 
Escribe negro violado pasa pronto á negro... 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro... 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violdo 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores tuertes... 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 
Para dar á cintas y tampons 


















































F U E N C A R S A L , 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
reloj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos I'os que 
sus ocupaciones' lep 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á" ceri-
Has, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia mi-
tieral, descubierta ha-
-e algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es. 
fuerzos y trabajos se 
na podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre ¡«as 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaf l^Tv,^ *-
Grao f a c ü i ^ de "a C a ^ Í ^ S ^ » — ¿ a ^ U a . 
s 
EL FANTASTICO 
PAQUETES T I N T A EX POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho a l por mayor y mouor 
l, 2?9 piso primero. 
a 
adquirir este reloj. 
Ptas. 
La unión sólida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin intervención extraña v 4in H « l M ^ « — 
tinguirse que se ha verificado se Efectúa o-" vfln̂ lí̂ Î 3!:̂ ,?a. extra. áncora. 
^ a f a ^ o ^ r S t ^ l a r o ! 1 : " ^ a n ü z a d a . " 
25 na. vcnuuaao se erectüa con las r r f i i F n r-cio **• ^'"-"^a. r u b í e s . , . . O B 
SExORA formal ofréce-
se acompañar señora sola 
ñeras . 1. tercero, izquierda, fuera. Lagasca, 47. (135). 
C o m p r e 
los d i scu r sos p roaunc i ados p o r el 
| J r . Vázquez de Mella p, Zacarías Martínez 
\ D. Alejandro Vidal y Mon D. Angel Herrera 
.indiscutible en 
de quebrados el autor especialista D. Pedro R a S 
d.rector del "Instituto Español de Ortopedia A^donü-
j ia l" goza de fama mundial- Pídase gratis Far, 
r B a ^ e l S ^ enfermOS- Caimen' prSé" 
En o, 6 y 8 plazos respect ivam^^; 40 
en ¡a velada que organizó E L D E B A T E 
para honrarla memoria del Sr, Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
Precio: ÜNA PESETA R De venta en el kiosco de 
E L D E B A T E , calle de Alcalá. 
V E L A S D E C É R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RülZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
' ^ e V l a t i r Í ¿ SA1L̂ .MAA O A l i f í A 
5an Bernardmo, 18 (Confitería). 
con aumento de 1,50 pesetas. 
i C E E D I T A D O S T A L L E R E S de l e s e n h e r 
V i c e n t e T e n 
Imágenes, Altores y toda clase de carpintería 
rehgiosa. Aetmdad demostrada en los m ú l t i n í ^ 
encargo.. - ^ „ m e r „ S o é ¡ n s ^ ^ V 
Fara la oxrespondencla-
S7C?*vr", TENA, escultor^ Valencia. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
rilio0*̂ SbfIÍCÍO Para Una 30la familia y un solo doml-
t ¿ tTL • V*™™?3 y 100 kilogramos de equipa-í?és peset^ 101168 de,í NOrte y M ^ o d í * 6 viceverst, 
A VXíSO 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
AVISOS. Alcalá. 18.—Teléfono 3.283. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
SINDICATOS AGRICOLAS 
El agricultor y el obrero 
eu el Sindicato Agrícola . 
Algunas instrucciones para 
util izar sus ventajas. 
^ ^ J f ™ * 1 0 MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALENCIAT 
P R E C I O ; 0,25 
Do venta en el kiosco de E l D E B A T E 
I A P ü £ N 8 A , A g e n c i a ae a n u n c i o s , C a r m e n . 18 
EHFERMOSML ESTOMAGO 
( I N A P E T E N C I A , P E S A D E Z Y D I F I C U L T A D D E DIGESTIÓN, 
A C I D E Z , DESARREGLOS INTESTINALES, 
A R D O R E S , AGUA D E B O C A , D O L O R E S D E ESTÓMAGO, 
. F L A T U L E N C I A , ÚLCERA GÁSTRICA) 
D I G E S T Ó N I C O 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá , 9 .—MADRID 
netos: I Domínguez, plaza k 
PRIMERA C A S A , E N ESPAÑ 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Candeleros, candelabros, lámparas lu» 
minarlas, a rañas , custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
pasta madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda c.as« 
de artículos en latón y bronce, niQueid 
dos y plateados. v 
Especialidad en bastones. soP0", dÍ 
alsapaños, siguiendo la última moda u 
las artes decorativas domésticas. f 
Especiaidad en artículos de fontanexi*» 
S E DOKA, P L A T E A Y N I Q U E L A A P R E C I O S MUY ECONOMICOS 
E X P O R T A C I O N A PROVINCIAS 
V E N T A S A L COMERCIO. POR MAYOR.-SE R E M I T E CATALOGO ILUS-
TRADO G R A T I S . - F A B R I C A C I O N S O B R E P R O Y E C T O S Y DIBUJOS 
i u a , 
ANTÍOVO DEPÓSITO D E SAN JUAN DE ALCAHAZ 
ALMACENES 
C A L L E D E ATOCHA. 
Teléfono, núm. 
F A B R I C A 
L U I S MITJANS, NUM. 4. 
Telefono, núm. 1.840. 
/ara anuncios: José Bominiaez, Plaza de Matóle, 8, Mídfiá 
